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Cátedra de PclitUa Económica do la Um¡ifc-sa 
Relaciori-'tí 
labóralos 
VA Círculo do !.iii¡n"esar i o.s se ha planteado, co 
mo terna básico do sus primeras refJexioncs, el que hace 
' rcrurciioia a las reJacionos laborales en el nuevo marco -
político, económico y soci;i! de ¡a lls¡!aña democrática. 
Parece conclu^!Ói. un;'.niiíKMüente aceptada por -
. todos los estudiosos de estos ¡irobleíaas , <.¡ue los modelos 
vigentes en la liuropa acíual r,on rundiamcn ta 1 men te dos, -
respec tlvaüíenl e potenc i adores de la col alioracion o del -
conflicto. No puede ignorarse el heciio de quí' los aporta 
colaboración o dores de capital y los a p o n adores de trabajo siempre 
conflicto 
realizarán valoraciones opui.st;is del interés que ambos -
persiguen y, consiguientemente, resulta inútil la aega--
ción o la supresión de los conttastes en el seno de la -
empresa. Pero no es menos cierto que un minimo punto de 
'. acuerdo -al menos en cuanto se refiere a la existencia y 
a la organización eficaz de lu emjn-esa misma- constituye 
la premisa indispensable para la generación de riqueza y 
para que pued;n existir valoraciones opuestas en torno a 
la forma de su distribución. 
Quienes parten de la premisa de ciue es preci-
so sustituir el modelo de Sociedad en que tiene su enca-
modelp de socie je la empresa ¡irivada y entienden (¡ue los intereses cscn 
cialiiíente an.tagónicos de aportadores de capital y ap-orta^ 
dores de trábalo no pueden en modo alguno superar el con 
flicto radical entre las clases, proponen lógicamente, -
' como marco regulador de las relaciones laborales, la le-
galización de ese conflicto, la instituciona1 ización de 
la conf 1 i c t i \'i dad i)or)?.ancn i o , .-^ i a posibilidad alguna de 
recurrir a instrumentos de intcgr:!ción y de armonía, que 
reduzcan las áieas de 1 eg i t i ¡.i i cati úc los conflictos. 
dad 
Cátedra do P:«!iiit- Ecoruí.nica do la Einpreía 
pa i" t i c j. pa c i Q n 
diálogo 
No es jirccjso ai)Oi\lar aípií la multitud de ra-
zones por las cuales v\ sector ciiipi (.'sa r i a J español, rcs-
ponsai^ie laüihién de la futura cj-eación de ¡Kiestos de tra 
bajo, recliaza cjue una econonna [)rós¡)era y un bienestar -
social laín imanicnt e l!Oino:',cnco, ¡uiedan obtenerse a través 
del d:.--a sos i ego y de la con i'1 i c í i v i dad permanente. Pero 
ese ¡nisr.iO sector eiu})resa r i a 1 es p lenauíente consciente de 
la i ncoiic i^ enc i a cjue supur:dría pretender que en el mundo 
actual, en cpae las ansiar, do ]KI .-t ic i ]iac i 6n son crccien--
tes, la empresa pudici'a rev'. irst ci.'>n absoluta independen-
cia de las opiniones de quienes la prestan al concurso -
ind i spensab 1 e de su t rab.a i o . 
La verdad es cpie nnesti^o ordenamiento laboral 
ruiüentos para la par ti 
dores en la vida de las e.T.'presa^ . 
instrumentos conoce i ns t ruiüen t os para la participación de los trabaja 
"legales 
Pero, al incidir c n las i'elac iones laborales 
la nueva situación política }' el nuevo planteamiento sin^ 
dical, se corre el riesgo de que, por un puro fenómeno -
negociación, de contraste, se recliace cualquier intento de colabora^ 
ción y se evite i)or todos los medios la integración par-
ticipativa de los trabajadores en la empresa a la que --
pertenecen. Ello supondría el tránsito pendular de la sii 
presión por decreto de la lucha de clases a la exaltación 
de esa lucha como medio único de mejorar la condición 
obrera, marginando y desconociendo que existen líneas me-
. dias, en las epie la reivindicación es compatible y aun in^  
separable de la ¡"irosj^ er idad de la empresa y en las que el 
contraste de intereses se resuelve moderadamente en nego-
ciaciovtes, diálogos y ]-¡apt i c i i)aci ón. Esta es la fórmula -
que han instaurado los países democráticos más progresi--
vos del mundo y es tair.bién, seg-arament e, la que correspori 
de al nivel económico alcan.tado por España y a los modos 
de vida que ha respaldado con su voto la inmensa mayoría 
del elec tor;ulo . 
Cüteüra do Pclitii,a l'i;onÓ!r:ic<, ón \a l.uu 
KQ se t r n t r : , s ¡ i^ . eniba i-;j,o , dc' o|Kr,iei-;e a la i ns t i t uc i ona 1 i 
: a c j 6 n de La j ti cha de l i a s e s i i iediai i te una i'o forma a p á r e n -
l e en la que se iJñad¿ia a i i u i ü o s n.ccan i snios con e s c a s a mci^ 
dencJ;í (11 l a o r g a n i z a c i ó n j ea 1 de l a s e m p r e s a s . I.os e!Uj)re 
h u m a n i z a c i ó n , s a r i o s e s | .'Mióles t i e n e n la c ü n v i c c i ó n de ( |ue, s i b i e n ca-
di s t r i b u c i o n . , , . , ,. , _ , ' , 
, ^ rcceiia ee sentido uuc luera la e¡¡:presa espanola;en la --
obra coir.un ' ' ' 
presente Í. i tnac i ón , el lugar en epic se experimentaran innq 
\';iciones nunca antes ensacadas, es,por el cent r ar i o , per --
fectainentc ¡'osiblc i neo i'po i-.i r a nuestro ordoriam i ento r(>--
iormas ya efectuadas en paí;;'^ Je nuestro eniorno \' que, 
s m atentar a la eficacia ni a la i luic i ona 1 i dad de la em-
presa han atjierto cantinos nnexos a la bumaniíación del --
trabajo y a la posibiliciad di' distrilniir con más equidad 
los restiltados del esfuerzo de iodos, logi-ando, por la •--
vía de la información, del cuno^ i m i e¡it o y de la responsa-
bilizacicn, la conciencia de que se está coiit r i iniyendo a 
una obi'a coni'm, de la cuie dep-ende el porvenir 1 J>re y de-
coroso dé cuantos ¡iros tan MÍ serv'icio a la ciüpresa. 
Parte, naturalmente, esta visión del convenv.'-
miento de que no hay vida lihre si ¡\o hay enijirosa libie y 
que, por cons i ¿;u icnte, !a economía social ee mercado es, 
vida libre--empresa ' con todo seguridad, el mejor sistema de alcanr.ar los idea^ 
les que mueven a la mayor parte de los hombres peí teñe- -
cientos a nuestra ci vi 1 i ::ac i ón. Sin negar, como es natu--
ral , el derecho de los sindicatos y de determinadas fuei--
zas políticas a inti'oducir algunos mecanismos coriectores, 
para ex-itar des\'i ac i ones y ¡lara ccp,.] i 1 j brar el progreso --
económico con la liberación social, liay un último punto -
que no se considera susceptih'le de modificación. Por eso, 
los proyectos de humai-, i .lac ¡ ÓMI y do reforma de la empresa 
sólo tienen sentido allí donde no se pretenda el cambio -
global del sistema econóiüico y la radical sustitución de 
la empresa libre ¡mr un orden económico colectivista. 
libre 
Cátodra de Política Económica de la Empresa ¿\ 
alternativas 
No se i Ignora que los intentos de abrir mayores 
cauces a la participación de los trabajadores han sido d]¿ 
rameóte censurados, en algunos ¡laíses eu!-o¡)cos y por par-
te de los sectores mas radicalmente enfrentados con el --
sistema de la libre empresa, en base al conocido argumen-
to de (juc las instituciones de colaboración implican a --
los trabajadores en la gestión del capitalismo, dificul--
tando y retrasando así el objetivo prioritario de su des-
aparición. Pero el liecho de i|ue la aceptación de esta vía 
-que en España tiene aiin muchas posibilidades inéditas y 
amplio caiaino tpie recorrer- pueda ti'opor.ar con ]a oposi--
ción terminante de algiuias fuer:.;is políticas y sociales, 
no lia de ser obstáculo para que el Círculo de Empresarios 
no la ofrezca comiO alternativa, dejando así patente su v£ 
luntad de avanzar en la dirección que ha llevado a la 
prosperidad a algunos países de Europa, y remitiendo a la 
responsabilidad de ipiienes piopugnan caiiiinos de cnfrcnta-
miento y de lucha, la segura depauperación, la intranqui-
lidad y el desorden social a cpio tales caininos conducen. 
También se es consciente de que no han de fal-
tar resistencias por parte de algunos exponentes del pro-
pio mundo empiesariai, Será preciso recordarles que los 
resistencias más autorizados testimonios euroj^eos y norteamericanos --
coinciden en señalar que una de las principales caracte--
rísticas de la empresa en la década de los ochenta va a -
ser la participación de los trabajadores mediante la in--
treducción de límites a las decisiones de los empresarios 
y que desde Giscard d'Estqing a los conservadores ingle--
ses aceptan con la mayor iiaturalidad cpie es legítima la -
aspiración de los trabajadores de no estar al margen de -
las decisiones cjuc les afectan o que los intereses de los 
trabajadores deben cpiedar reconocidos de la misma manera 
que los intereses de 1os acc i on i s t a s. 
Cátedra I'.L 1''.-Í).ÍÍC¿.' V.co.tonv.ca cía lo En: i-':=a 
tcvolucióu " 
t;o 1 o r: t i v i z .ic i o! \ 
Si a l i ^ u i i a s c e n t r a h . s ;• i nd i ca i'.-s }• tk-i c nn i n a d o s 
p a r í i d o s p o l í t i c o s c o a s u l e r a n (lue e s p o s i b l e , tai la l i s p a -
ña d: ¡ra i s 11" L';-^  d í a s o en l a tk' l o s aí"ios i mued i a t anitai t e ve 
n i t ' c r ' f ^ s , l U o s r a c a b o mía i t \ •: J ue i óii . p o r i a i c i u r n t a )• do 
¡ i i G c r a t i o a (pie p u e d a > e i , cpie e o ü d u : : c a a l a c o l e c t i \ ' i z a c i ói 
üo l a e r p i t - a }• d e la e>_ojio!!; ía , e s lUU)' l ó g i c o q u e s e ¡ i x e -
gueri 1 r e t í a s i r e s e j i r o c e s o -_ •", n V r i bu ) ' e iu lo a i n s t a u r a T e s -
t a s \ '1 a s , q u e s i e : ; ; s r " Loa^; 
t o d e l a a c t u.i i s i t u a c i óu . 
I r oa l a 1 aiii i i. i¡-
pro : rei;o s o c i a l 
pai l a b o r a l 
i ' evo s i , p u r e i c o ; ; t i ; ! r i o , adiea)taii e l pu in to de-
v i s t a lilas r e a l i s t a >• cea ;p r ied^ Í ^  i jue a c a s o e s a r e \ ü l L¡C i é a 
c o l e c t i v i s t a e s t á d e m á s ¡adc; !o'!;>;>a -y rn.i p o r l a s r e s i s t e n 
c í a s q u e p i í d i e r a i ; h i p e t i t ' c a ü c a t e OjOCOier l o s e i i i p r e s a r i o s 
s i n o p o r t i u e l a t o t a l a u s e s i c i a d e e j e t q ^ l o s h i s t ó r i c o s d t -
COTiiTiatibilldad e n t r e e l scic i a 1 i SÜ-O >• ¡a l i í ^ c ; t a d i : ace vi i ;" ' -
c i l l a a c e p t a c i ó n deauo, < á i i c.i d-. \:V: i u o d e l c q u e no e x i ^ t - ' 
más q u e en e l ] ; l a n o t e ó r i c o - t i e n e n guc c o r i v c n i r en q u e -
l a s i n e j o r a s i n t a e d l a t a s do l a v. oaul i c i Ó!) o i - o e r a ¡ lasai i a i 'u í 
y a h o r a , p o r e l c a m i n o t 'c l a r e f o r m a >• tic l a ¡ l a r í i c i p a - -
c i ó n e n l a e r a p r c s a . F.l p r o g r e s o s o c i a l e s i í r . p o s i b l e s j n -
p a z e n l a s r e l a . c i op.es l a b o r a l e s y l a pa^" s e o b t i e n e i n s t j _ 
t i i c i o n a l i ::a]u!o l o s p r o c c v i iiui e a t o . ^ de d i a l o g o y d e a r ü i o n í a 
S i n i g n o r a r - c l a r o e s - que l a r e c i e n t e a f i n a a c i ó n d e i jue 
l o s b e n e f i c i o s de. lioy s o n i n\- . ' r s i o n e s d e m a ñ a n a y p u e s t o s 
d e t r a b a j o ¿ e p a s a d o n ia f iana , e s l > a s t a n t e üiás q u e u n a f r a -
s e b r i l l a n t e . 
Estatuto 
Que e l teuia de i n s t a u í - a r un n u e v o t s í ; i t u t o d e 
l a r . m p r c s a c o n s t i t u \ - e un r e t o i raiii 1 a . : a b l e de n u e s t r o tieui^ 
po l o d e m u e s t r a S i t a n t o l a s c o r r i e n t e s i n t e r n a c i o n a l e s c o -
mo l o s m a n d a t o s 'de n u e s t r o i ' e i ' e c l i o i n t e ¡ n o . 
C.E.E. f l e x i b i -
1 idau 
P o r una p a r t e , l a C o n a u í i d a d K c o n ó m i c a b u r o p e a 
va a a ¡ ) o y a r - como b i e n se s a ; ) e - la i n t r o . J n c c i on en t o d o . -
l o s b s t a d o s ;:! I ci;;b r(i •; .i >• MU: \ a . i o ; i,.a I a 'P p t r t i c i p a c i ói> 
s i b i e n r o s n e ^ •>': ':• i ' • ! " • • '• • • •• • '^ • ' ' ' • 
CéScdra ele Politir-J t crit'.jniica do la En-.;,-!:-sa 
periü i i j cndo , por t a n t o , una i>ran f l e x i b i l i d a d . 
Por o t r a , e s a n t i Í;UO e l manda to l e g i s l a t i v o -
que o b i i i ; a en Hsijañn a a b o r d a i e l t ema , ya c a s i t ó p i c o , 
de la ' ' r e i c n n a de la e i^n res : ! " . b e s d c l a Ley a p r o b a t o r i a 
l e y e s v d e c r e t o s i i i r v > •^ i •-, i . > , - - 1 • * i r i n 
" ' de l l í l l-Vian -le n'osa r ro i Lo, en 1'; / 1 , n a s t a Ja Ley de Re-
J a c i o n e s L a b o r a l e s de l'.n(í se ha c o n s i g n a d o en v a r i a s - -
o c a s i o n e s e l j v r o p ó s i r o de i n t r o d u c i r i n n o \ a c i o n e s en e s -
t a l ü a t e r j a . l^ >. L ue !d..>se ipii. e ^ l a u l t i m a d i .-.pos i c i ón o b l i -
gaba a l Gol i ie rno a m n i ' i r a l a s (. . 'ortos, a n t e s de l I de 
e n e r o de 19 ' ' 7 , un Proy. - u 'le i,-. / d.e Uegimen J u r í d i c o y 
Reforma de l a s L!,'i">resas qi e ¡'(..'.i . t an l a forma de s o c i o - -
d a d , "¡Kira e s t a b l e c e r la. j a r t i c i pac i ón de l p e r s o n a l en -
su s ó r g a n o s tic g e s t i ó n , en la ¡'esq)onsal).; 1 i dad y en l o s -
b e n e f i c i o s de la misr.ia". Las c i v cuiiS t anc i ;Í s p o l í t i c a s - -
que h i c i e r o n i n v i a b J c : el cuiüpl i m J en t o de e s e manda to no 
i m p i d i e r o n , s i n c irda a r y, o , i.ee e l Real U e c r e t o - L e ) ' / . ñ / i y / ' u , 
de 23 de Dicii.a!ibre ¡^roiTogara a q u e l p l a z o l i a s t a u l 1 de 
a b r i l de 19 78 . 
El hecho de que e l i'íroblcüía s ig ; i s i n a i í o r d a r s e 
no puede i m p l i c a r mas que una de e s t a s dos c o s a s : o b i e n 
prec ip i tac ión o que en c i i a l q u i e r momerit o , con ¡ircc i p i t a c i ón y s i n se ren i_ 
d a d , se p r e t e n d a p o n e r t é r m i n o a un p r o c e s o t a n t a s v e c e s 
d i f e r i d o , o b i e n -y e so s e r í a v.'.Cs g r a v e - (¡ue s e a b a n d o n a 
def in i tivamePit e cu.aHiuiei- j i r o p ó s i t o de r e p l a n t e a r s o b r e 
n u e v a s b a s e s l a 1 cg i t i m i r.aci ón d e l pode r en l a e m p r e s a , 
abandonando é s t a a la e s t é r i l c o n f r o n t a c i ó n e n t r e un con 
serv^adur j smo p a t r o n a l que choca a b i e r t a m e n t e con l a men-
t a l i d a d moderna y la r c t c j - i c a r e v o l u c i o n a r i a s i n d i c a l - -
que n c c e s a r idamente c;Mnduce a l p a r o x i s m o de l a c o n f l i c t i -
v i d a d , 
De a h í l a p r e o c u p a c i ó n de l C í r c u l o de l impresa 
r i o s de abo r tba r , con pro l 'uMaidad y con s o l v e n c i a , e l d e -
b a t e s o b r e el f u i r . r e da la r. r^-) ac i oiu:s en l a e m p r e s a , - -
abaiiíiono 
Cátedra da Política Económica da la Empresa 
dando a la ¡)ublicidad el primer estudio tpie traza el ma_r 
co en el c(ue ha de moverse la futtira empresa española y 
profundidad y las directrices q;ie, a Juicio de sus autores, deben se--
sobcranid guirsc para avanzar en i a dirección antes propuesta. 
Auncpie el traJKijo (luo se presenta ha sido ya 
objeto de una primera consideración por parte de un cua-
lificado grupo de miembros del circulo ciue han integrado 
la coi"respond iei¡ t e l'oneni, ia, y puede entenderse, por tan 
to que cuenta cor» su con ionin dau, os obvio cjue un docu--
mento de la trascendencia y de la envergadura del que se 
como participar acom.jiaña no puede reputarse como exponente del punto de 
• cooperación siri 
dical vista del Círculo de P.minesar i os, en tanto no haya sido 
obieto de análisis por parte de t o ti os sus socios y apro-
bado por su Asamblea General. Con esta advertencia se --
elude el inconveniente de dar al documento carácter con-
fidencial y el riesgo de que alguien pueda considerarlo 
ya opinión definitiva y acabada de] CírcuJo de Empresa--
r i o s . 
Se insiste en que la idea básica inspiradora 
del Círculo de Empresarios está en encontrar los modos y 
las medidas de una mayor participación de los trabajado-
res, acerca de cuya necesidad no existen objeciones in--
salvables, Y se insiste, asimismo, en que el modelo de -
empresa cuya concreción üJtiiiía se trataría de matizar --
exige un cierto cambio de actitud sindical, que, si man-
tiene de hecho actitudes maximal istas y extremosas puede 
hacer que todos perdamos la oportunidad de crear una nue^ 
va base para las reJaciones industriales que, aportando 
mayor eficiencia a las eiiqiresas, suponga también mayor -
prosperidad paní los trabajadores. La cooperación sindi-
cal, a partir de la aceptación de unas premisas o puntos 
de ¡Kirtida, es indispensable^ paia cpie cualcpiier ensayo -
Uikt'^iril tf'íí l\>iiii>;i» IcO'IOiliiv..'. (! 5 Irt t l » p í « » a 
a los conflictos i nsal valí 1 es q u e , en beneí'icjo de t o d o s , 
se Iratai: de e v i t a r , p r e c i s a m e n t e poríjuc una empresa ci¿ 
ya ca j-ac ! erí st i ca l'uera la de la con T lie t i vidad social 
dejaría de ser el i nst innücn t o del ¡irogreso técnico y eco 
noinico )-, cons i gui entcmeri í e ía rúente de c r e a c i ó n de r i -
tuieza paia todos los gr u p o s s o c i a l e s . 
A 1 a V 1 s t a d e 1 a s o ¡) i n i o n o s Cj u e s a s c: i t e e:. t e 
t r a b a j o p o d r á , 1 og i cai? .entc , a v a n z a r s e en la o l a h o r a c i o ó u 
de l o s an t ep re> ' ec t os l e g i s l a L ¡vos que c o n ! i ' - v a c u a l q L . i e r 
r e f o n i i a , p a r a p o n e r l o s a d i s p o s i c i ó n de J a s T u e r z a s P'OJ i 
t i c a s q u e , e v c n t ua 1 l uen t e , piunlan p a t r o c i n a r e s a l i n c a de 
evolución y avance e v o l u c i ó n y de a v a n c e . ÍA c o n v e n c i m i e n t o de que no e s - -
seriedad 
h o r a de d i s c u r s o s s i n o de l i ec i ios , a c o n s e j a o t ' r e c c r a l a 
o p ; n i ó n ¡,u'd)lica e l t c s t i r i i o n i o de que se t r a b a j a cori se -
r i edad en o f ) ' c c c r a l t e r j i a t i vas p a r a que s e a l a s o c i e d a d 
e s p a ñ o l a l a que e s c o j a a q u é l l a s que s i r v a n mejor a] modu 
de v i d a que a s ] i i r a a i n s t a u r a r cuando eri e l i i o r i z o n t e s e 
p e r f i l a n l o s u m b r a l e s de un nuevo s i g l o . 
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S in d u d a , uno de Jo s a s p e c t o s mas c o n d i c i o n a n 
t e s |);ira e l d e s a r r o l l o de ima S o c i e d a d ¡ i l u r a l i s t a l o cons_ 
t i t n y e el a c i e r t o en l a a j i l i c a c i ó n de t a l c r i t e r i o p l u r a -
destruccion o m;)j-,- j i s t a a l o s d i s i i i í t o s ám!)! tos o s e c t o r e s de l a v i d a de l a 
f i c a c i o n íl 1 S i ; ; t o -
ma de Sociiriid Sociedad. Dentro de ésta la ordenación de la actividad --
ecoiióiiíica y social constitu>e el punto neurálgico del 
acierto o del fracaso, fas posiciones actuales en el mundo 
occidental se pueden resuir.ir p¡-ec i samente en dos grandes 
actitudes: la ¡irimera, que iiusca Ja destrucción del siste 
ma de Sociedad '^üf rentánvlos-.- di rec tamc-nre con el por una 
vía u otra; la segunda, busca una modificación de ese sis^  
tema de Sociedad planteando una ex^olución en el ordena- -
miento econóii.ico y social c'.e la misma. Fi-entc a las ¡posi-
ciones de los grupos radicales (pie se acogen a Ja jirimera, 
existen ya en las ultimas décadas dentro del mundo occi--
dental grandes avances jiositivos en la segunda. I-sta ts, 
sin duda, la exigencia y éstos son Jos ob j e t i\'os de las -
Sociedades industriales europeas. 
La ordenación «.le la vida econóinica y social ei; 
una Sociedad pluralista plantea un ¡jroblema f undaiiienta I , 
que es precisamente el gran reto al legislador como al - -
como distribuir científico: Cómo deben distribuirse las funciones cconómi 
las funciones . , , . • , , , • 
e^ onómica'í y so ^^^ y sociales de una «sociedad de manera que compagine --
cíales... dos criterios básicos, a salier: el criterio de la existei; 
cia de un ni ural i sr.io, por un lado, y el criterio de la n£ 
Dlurali'=mo... cesaria funcionalidad, por ei otro. La compaginación de -
ambos criterios no debe ni puede realizarse bajo una "re-
ceta" única; esta no existe, sino que debe traducirse pa-
funcionalidad. j-y cada uno de los niveles, de los subsistemas, que confi 
guran la vida económica y social de Ja Sociedad. De ahí -
que a la hora de configurar la estructura económica y so-
cial de una Sociedad pluralista debe medirse y ponderarse 
con sum.o cuidado.» la "constitución económica" que se de--
sea, ya que ésta cf fine lanío el ¡uarco de Jas actuaciones 
de los distintos ^iiqios .--"C':.; ! es , inc'ayente al propio Je 
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g i s l a d o r , coniu l o s ¡ir i nc i p i os b á s i c o s en l o s que deben -
d e s c a n s a r t a l e s ac t lu^c iOl ' , es . Con e l l o se luisca pues una 
c l a r a y p r e c i s a m a g n i t u d de r e í e r e n c i a f r e n t e a l a c u a l 
puedan e n j u i c i a r s e y j u z g a r s e , en su c a s o , l a v a l i d e z de 
const i tución jy<^ a c t u a c i o n e s l e g i s l a d o r a s >• de coiiii-)ortaiiii en t o s de l o s 
económica ^ ' ' 
g r u p o s s o c i a l e s . S in e s t a r e f e r e n c i a c l a v e , m a g n i t u d de 
m e d i d a , s e a c t u a r á en e l v a c í o , en e l a r b i t r i o y en una 
amj)l i a i n c e r t i dur ibre . 
La e s t r u c t u i'ac i ón d e l s i s t e i i i a f-conómico y s o -
ps t ructuración c i a l p a r a una l a l S o c i e d a d i '>:] '] ica, ])or c o n s i g u i e n t e , cua_ 
de;l sistema — ^ ^ . , - • 
^ . tro actuaciones básicas: 
económico.,. 
Primera: La mencionada du rinición de la "constitución -
económica y soci.il" cjue se desea para la Socie 
dad, ([ue como se ha indicado, implica la def i -
ni c ion del marco y jde los pr i nc i p i os • 
... marco y pri^ 
cipios .. 
.. . niveles o sub^  
sistemaÍ; . . . 
instituciona 
Segunda: YA establecimiento de los d i s t ¡ato s n i \- e 1 e s o 
subs i s temas en los tpie se configura el ordena-
miento económico y social. 
Tercera: La instituciona1 i"ación de las organizaciones 
que asumen las distintas funciones a realizar 
lización.. en el plano económico y social, reflejando no 
sólo el criterio del pluralismo político, sino 
también y de foriita acentuada las exigencias --
funcionales de tales organizaciones. 
Cuarta: La asignación de funciones a cada una de estas 
... asignación ^ 
de funciones. organizaciones. 
Propues ta 
La p r o j j u e s t a r e a l i z a d a en e l In fo rme p r e s e n t a d o 
p o r l a Tonenc i a e n c a r g a d a do e s t u d i a r el i i s t a t u t o de l a Lm 
p r o s , p r e s e n t a l a e s t r u c t u r a s ' g ; ; i e r i t e : 
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(1) A i i i v c ] de du f 1 Ji i c i oi; de la " c o n s t i t u c i ó n econoi iüca 
y soC- i a ] " d e s c a n s a en e l o?-clen económico "economía 
s o c i a l do m e r c a d o " que d e f i n e doc t r i na 1 inen t e , t a n t o 
ecL.i.r, :.,, :,t_>cij.i ce ,j| marco p a r a l a a c l u a c i ó i i econónsica y s o c i a l de l o s 
d i s í i n t o s g r u p o s s o c i a i e j , como l o s p i v i a c i p i o s en - -
i o s tiue dol)C-n rc; . ' , i rse l a s a c t u a c i o n e s de l o s i n d i v i -
duos o gruj ios de l a Soci¡.-d;¡d. 
(2) A n ivc ' l de l a e s t r u c t u r a c i ó n tie l a v i d a econóiuica > -
s o c i a l , do su o rdeii.U'i i c!'!! o , de iiiaiiera (¡ue s e s a t i s f a -
n i v e l o s ác ore*;, r.i.-
zacicii, . . gan l a s e x i i ; e n c i , a s d e l o r d e n ecojiouiico (¡ue se acab¿i -
de m e n c i o n a r , l a s ev i< ;en i ; i a s d e l ¡ > r ) n c i p i o p l u r a l i s t a 
y l a s e x i g e n c i a s de or ;;a¡) i : a c i óji f u n c i o n a l , s e ha p r c 
u u c s t o l a ilJ f e reriC i ac i óii en t i'os n i \ ' e l e s o r r a n i l a t i - -
\ o s , a s a b e r : 
... iiivej nacional. 
- A PÍJ>'_oJ_ií^ cjJ:^ '_'i'A '^•' creación de iui"Consejo 1-coiiói.ii-
co y Social" (¡ue reúna los giupos si)ciales que r i — 
flejan el plural isrio o ;;^ iu})Os generales de interese.-
de la Sociedad: la Administración í"'úl)lica, I'edera--
ciones Sindicales, l-'eck.-rac i on^-s empresariales, Ban-
co Emisor, expertos > otros grupos que se conside--
ren necesarios. Se tiata de una organización de ca-
rácter vinculante p^ara la actuaci ón'del Gobierno o 
del Parlamento, v cjue tratará acpuellos problemas --
que afecten a los distintos grupos sociales, adop--
tando posiciones sobre el tema planteado. 
' ^ "i vcl supraempresar i a 1 las l'edcraci ones Siiidicalcs 
...nivel tíupraempre- ^^^ fede rac ione s Empresariales cuya función debe 
sarial... 
ser la de negociar y fijar en completa autonomía ' 
condiciones gener;iles en las que se desarrollarr 
las actividades en la eiiíjirt-sa, en concreto, ce 
y demás asj)ectos que afecten al conjunto de 
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. n i v e l &npr!-sa 
A II i ve I de ciiiprcsa , se e s t a b l e c e r á p a ; a l a s ¿r.mde;-. 
eii ' .nrcsas un.a d i s t i n c i ó n e n t r e dos óri ' .anos de {;obii.-r 
no : (• j "i'.on s e i o d c Siine )• v i s i (in" y e i "L'un se j o !• j ec'.j_ 
t i v ü " . l'ü e l p r i i i i e ro d e b e r á n JKU't ic i p^ar l o s gnip.os 
s o c i a l e s d i vecta inen tc^ i ÍÍI¡) 1 i c a d o s en l a cs. ' .presa. 
. . . i i ivol cenv.ro de 
A n i v e l ' j c_^  C e n t r o de i raha_^i L) se e s t a b l e c e r á n l a s 
l a c i o n e s e n t r e di rec i" ; r>n e!:;p r e s a r i , ; i y ¡u . - r sona) , 
a c e n t u a n d o (|ue e s t a s ¡ e I ac i o ¡e.'; deb'..-i^ ' . /oncre t a. ¡s i 
l a s pc-rsonax d i Cec i a^cii t e implicada.- , IMI e l 
de T raba i o , 
. P ü T :"(•« 
' r e c i s ! ni e n t e en e s t o s d o s ú 1 t i i;i o s n ! Vi' 1 e: 
centra el Cstaluto de la i-iapresa pero insistiendo qiu! ra'i 
estructuración está encuavlrada en la concej^ción y rup.cie-
namiento de los otros dos sistc:nas sup^cri ores: la consti 
tución )' su reriejo organizativo en el (Consejo i.icnc i oicde 
y las actuaciones a nivel snp raetupresa r i a 1 de las l"uer;:as 
sindicales y eiupresar Lalos . 
punto de referen^ 
cía 
Este documento consti tu\-e pues una valoración 
de los resultados estudiados detalladamente en el interine 
de la Ponencia que es el Tnforme de referencia a estos --
efectos. 
Cí<tu:lt;i ds Huiitlcü F.;;)nciiilc« de la tüipr.rsa 1 3 
La emi i iT : 
valoración... 
11!. l'l a i! t cam i en to de la problemática de 1 l.s t a 1 uto de 1 a Impresa 
l'senti-o del cscpuMiía presentado de ordenación de 
1 ;¡ vida econó.üica y social, i a emjiresa, como j)uetle dedu--
cJrse, constituye la cncruLÍjada de todo el ordenamiento. 
Y ello se debe a cpie la c ri;a n i :;ac ion empresa constituye -
en toda. Sociedad plinalista la. ex])resjóii máxiiiia de Jas l_i 
bertades individuales y col. ct i vas. M,!XÍ!,¡a, naturalmente, 
eucrucx:a:i^ .. .. dentro del ]\\uvco que ie establece la Constitución > la - -
normativa derivada de la misma. 
La empresa refleja ác una manera directa e in-
tensa el grado de estas libertades; es, pudiera afirmarse, 
la organización que \ibra en directo con la Sociedad >' t i 
ordenamiento económico y social. Se ha deteriorado la¡nen-
tablementc la imagen de la empresa, debido en gran metí ida, 
no solo a luui mejoi' o peor actuación ijue se haya podido -
realizar por los diferentes grupos sociales, internos o -
externos a la mism.a, sino muy particularmente por una va-
loración deficiente de su ¡japel en el contexto económico 
soc i a 1. 
Bl papel de la eiiijiresa es el de protagonista -
protagonista central en la estructura económica y social. Lo que suce-
de es que, al ser la empresa un sistema social y abierto 
encajado dentro de un marco constitucional, de derecho o 
de hecho, este marco influye tanto en las posibilidades -
de actuación empresarial, como en sus comportamientos co-
mo unidad, c incluso en los dixersos grupos sociales di--
rectamente implicados, lista interdependencia no puede ol-
vidarse. 
Tajiipoco deben olvidarse las que se ¡vroducen en 
t re empi"esa y orden económico, en aiabas d.irecciones 
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lin I', s pan a, el paso de \in marco económico de 
carácter admi n i strat i v i sta (en el ipit la empresa, en ma-
yor o menor grado, de forma directa o indirecta, ha esta_ 
do y está sujeta a múJti])]es intervenciones adminístrate 
España: cambio vas) a otro mai-co económico, ijue sea de verdad reflejo de 
de marco 
una Sociedad pluralista, aunji economía social de mercado, 
significa todo un proceso de adaptación de todos los gru-
pos sociales; requiere, ;iclcm¿is de un nuevo ordenamiento, 
un proceso de evolución social. 
Cualquier variación del marco constitucional -
incide de manera directa en la empresa. Precisamente, la 
experiencia que l-sj)aria está viviendo refleja , en una --
adaptación gran medida, la i neo rt i duüibrc sobre cuál será el mar-
compleja y lenca 
co de actuación afecta a la actividad económica, sin olvi_ 
dar, por otra parte, cpie no bastará la clara definición -
del marco constitucional, porciue el proceso de adaptación 
a que han de someterse los diversos grupos sociales es --
complejo y lento. Con el l i;i.sccnden tal añadido de que los 
procesos sociales no son experiencias de laboratorio que 
puedan rectificarse sobre la marclia, sino que provocan si 
tuaciones en muy buena medida irreversibles. 
La imagen de la empresa en la Sociedad consti-
tuye o refleja el grado de confianza y estabilidad, no s5_ 
la imagen de IQ ¿f^i mundo económico, sino de la propia sociedad. La --
imagen de la empresa no es, por tanto, un aspecto que afe¿ 
te o interese a sectores particulares, o grupos de intcr£ 
ses económicos o políticos; es la expresión de todo un m£ 
do de concebir la forma de vida ([ue desea una sociedad. -
No hay libertades políticas, si no hay libertades económi_ 
cas y sociales, y no existirán estas libertades si no se 
reflejan cu las posibilidades de actuación individual 
y de actuación de las diversas formas de asociación --
que agrupen a individuos con indcnticos sistemas de valo-
res, de objetivos, de interese.;. La empresa recoge esta -
expri.^ sion de forrja muy i^cii lot.i, olijetiva )• operativa, no 
la empresa 
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es un ente abstracto, ni puede i)];intcarse por tanto como 
tal. De ahí que la aplicación del principio pluralista en 
la Cüipresa no puede ni delie ser un mero trasplante de la 
aplicación de este ])rincipio a sistemas más abstractos, -
sino que debe considerarse su interpretación dentro de --
las exigencias organizativas funcionales que posee por su 
propia esencia real y concreta y que viene definida por -
el proceso productivo. 
Dentro de un ma rcn do Sociedad ¡>]uralista, cen 
trada en una economía social de mercado que define un cía 
ro entorno a la actividad cMiipresar i al , ésta se caracleri-
descentraliza-
ción za por una descentralización de las decisiones económicas 
a nivel de empresa, lo que implica una amplia libertad de 
mercado decisión empresarial junto a la existencia del mecanismo 
sancionador del uso de esa libertad ([ue debe suponer el -
mercado. Para ello, el fu:cionamiento del mismo, que se -
refleja en la intensidad di' la competencia, debe asegurar 
se constantemente. No se oculta, por tanto, que la inter-
vención del Estado, como sistema superior a la em¡)resa, -
debe centrarse tanto en el cuidado del funcionamiento del 
mecanismo coordinador entre las libertades de decisión de 
las empresas y de las economía domésticas,, que es el mer-
cado, como en la intervención cuando para determinadas --
funciones que se tengan que realizar en la Sociedad no --
exista la posibilidad de la creación de este mecanismo. -
Sin duda, los grados de intervención no pueden plantearse 
> en una dimensión bipolar (nacionalización o no), sino que 
son fluidas las formas y grados de tal actuación. 
Dentro de esta estructuración de la actividad 
empresarial, los grupos sociales im¡iIicidos directa o in-
di retamcnte en la empresa, (pie reflejan determinados gru-
compatibilidad pos de intereses, tienen que comportarse lie manera que --
sus sistemas de objetivos, sus intereses de grupo, sean 
. en la medida de lu posiltii. , corspatibles con los obietivos 
Estado 
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tarso los objetivos de la empresa, (luc a su ve2, en su 
actuación autónoma,' es t a sujeta, c->iiio tal unidad econ6]ii_i_ 
el sancionador ca, a los resultados de su actuación en el mercado. Si -
éste Jüncioua y se fuer.-.an ¡lor un grupo social las po-
si])Jliüades de la er.qiresa, esta (jucdará des])lazada del -
mercado. Por tanto, el ulereado saiiciona, no solo a la em 
presa coino tal sino en ma)or o menor medida a los grupos 
sociales (trabajadores, diiectivos, accionistas) que la 
comporicn. 
La necesidad, por tanto, de establecer una re 
gulación clara, eficaz y justa de las relaciones entre -
imaginacjón, los distintos grupos sociales que actúan en y sobre la -
iniciatava y empresa, proviene de las ex i i'.enc i as del entorno económi-
capacidad 
co-social propiamente dicl^o. I'ero es que además, a partir 
ya de mediados los años sesenta, se inicia un proceso de 
exigencias do la sociedad bajo las denominaciones de "re¿ 
ponsabilidad social de la cinj)resa" o de "Reforma de la Lm 
presa". Este movimiento, cpie se inicia en los Estados Unj^ 
dos con un carácter más h'icn académico, salta con vigor a 
la emjiresa y a pesar de las dificultades existentes para 
una instrumentación adecuada, el tema es objeto de un am-
plio tratamiento por el mundo empresarial mismo. Este ca-
mino ya iniciado obliga a la emi)resa a plantearse su pa--
pel en una sociedad pluralista y su capacidad de adapta--
cion a las propias evoluciones de esa sociedad. Imagina--
ción, iniciativa y capacidad empresarial son los factores 
más pieciados en este proceso de adaptación empresa-socÍ£ 
dad. 
Estos movimientos han <[uedado reflejados, por 
un lado, en diversos dictámenes, pero también, por otro, 
informes... en una normativa legal cpie regula adecuadamente los pro-
cesos empresariales. Así los Informes Biodt.nkopf (1970) 
en la Kepúbli.-a Federal de M e m m i a , el 1 n f oimc Sud riau 
(197SJ en 1 rancia, ei \\\\< i i u. h.ilUuk [ \ )7 / ) en C.ran bre 
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taña, cJ Informe (ailndbucli (197S) en la (>)iminidad liconó-
liiifa l'uropea > fundamenta 1 iiient e . Dentro de la normativa le-
j'.ai )-a aplicada debe destacarse como la mas completa y v£ 
rificada la ley úc Centros de Irabajo (1952,1972), la ley 
leyeij ... de co!;esTión en las grani-les empresas (19:ib,197b) y la ley 
de lunci onar i os 0-^74) de la Rci)übiica I"ederal de Alemania. 
Básicamente la ¡-irojmcsta reali2ada en el Informe del bsta 
tuto de la l'inircsa descansa en este p 1 an ( eami ento . 
I:n la legislacióii española es frecuente encon-
trarse con referencias a !a necesidad de practicar una re 
forma de la l'.mpresa , llei^ando incluso a fijar planos para 
que se ]ireser.te el conteuid.o (.le esta reforma, lia sido cii 
particular en los ríanos de l»esarrol]o bconómicos de la -
segunda mitad de los años sesenta en los que se ha insis 
tido, sin reali::ar más consideraciones, sobre la "reforín.", 
de la empresa". Lo que !ia sucedido es que para definii- ;r i' 
debe ser la "reforna de 1 .i eiíir]iesa" liace falta definir 'pre 
viamentc el marco de sociiviad poi" un lado, y un claro c- • 
nocimiento de las estructuias empresariales en una socjí 
dad plural ista,por otro. 
El listatuto de la ianpresa se ])lantea pues coii):'' 
la oi-denación de las relaciones entre los distintos g r u -
Estatuto de la pos sociales que actúan directamente en la empresa, en --
Empresa, aspectos 
primer lugar, y las relaciones de los grupos socaales ex-
ternos a la empresa que actúan bien de foiana directa sobre 
la empresa, bien a través de los grupos sociales en ella 
integrados, en segundo lugar. Y todo ello para un ordena-
miento económico como el *.pie se iia señalado. Por consi- -
guíente, un listatuto de la laniiresa debe recoger los siguicn 
tes aspectos: 
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(1) La referoncia al marco socio-politico y económico con 
el que se relaciona: orden económico, derecho de aso-
ciación, organizaciones supraeiiiiircsar i ales y todo ello 
... punto ce referen- con el fin de excluir lo que se regula en otra norma ti 
cía. . — 
va diferente a la recogida en el iistatuto de la Empre-
sa . 
(2) La regulación de las relaciones a nivel de Centro de 
Traba jo enfre la empresa i ci'iresentada por su dirección 
— relacj-or.er: Carta ^,^^ -^^^ distintos niveles y el personal. 
(.•^) La regulación en las grandes empresas de las relacio-
.relaciones ^^^ entre capital, personal y dirección eni)resar i ai , 
capital, personal esto es, a nivel de empresa como unidad económica. 
,y dirección 
En el planteamiento del Estatuto de la Empresa 
Informe de la recogido en el Iniorme do la L'onencia se han resaltado cua 
Ponencia: aspee- . ^ ^^ aspectos básicos: 
tos... 
(1) En primer lugar en el Estatuto de ia Empresa deben re 
guiarse los colectivos representados en la empresa y 
regul-icion ae los ello naturalmente con aquellas agrupaciones que sean 
colectivos ... 
específicas de grupos concretos. Así, en materia de -
personal, debe distinguirse entre el derecho indivi--
dual del trabajador, que le confiere una serie de pro^ 
tecciones y de obligaciones como individuo (derecho -
derecho individual-
derecho colectivo de trabajo individual) y los dereclios y obligaciones 
que le afectan como colectivo en la empresa. Este úl-
timo es el que debe recoger el Estatuto de la Erai)resa 
ya que frente a los intereses de este colectivo de 1 a 
empresa, existen otros colectivos, como capital y di-
rección, que tienen también intereses en la empresa. 
Se ti'ata pues de regular las relaciones entre colecti_ 
vos de dentro de la empr.esa ])r i mord i a Imente . 
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capital y direc-
ción. . . 
Hn forma secundaria deben regularse las rela-
ciones de la empresa o de Jos colectivos con coali--
ciones o grupos externos a ]a emi^resa, tales como Fe 
doraciones Sindicales, federaciones empresariales, -
acreedores, suministradores, Estado, entre otros. 
(2) lin segundo lugar debe i ns i stirse en (|ue el factor pers£ 
nal (trabajo) no os el único grupo interesado en la 
empresa, sino que hay otros dos factores decisivos -
como el capital y la dirección, los cuales a su vez, 
sobre todo en las grandes empresas, se componen de -
grupos muy heterogéneos que deben también regularse 
dentro del Estatuto de la Pripresa. 
(3) En tercer lugar debe precisarse para cada uno de los 
procesos en que consiste la "participación". Partici_ 
... como y qué pa£ par implica que un grupo social puede tomar parte en 
ticipación:intens^ 
aad l'i configuración de un determinado proceso empresarial 
Y es aquí donde surgen las siguientes cuestiones que 
... información han de quedar reguladas en el Estatuto de la Empresa: 
Por un lado, cómo se configura la organización de e£ 
... opinión ta participación y se institucionaliza y, por otro -
lado, qué clase de participación se establece. Partj^ 
... configuración cipación en sí no indica Id forma ni la intensidad de 
codecisión ^'^ misma, debiendo ser diversa según no sólo los pro-
cesos en la que se debe realizar, sino también su evo^  
lución en el tiempo con el propio proceso social. Así, 
deben diferenciarse y especificarse en cada situación 
de participación el cómo se organiza y en qué forma e 
intensidad debe tener lugar. Las formas e iatensida--
des de la participación pueden ser; (a) Derecho a ser 
informado; (b) dereclio a emitir su opinión; (c) dere-
cho a participar en la configuración de los procesos; 
(d) derecho de codecisión; (e) detecho de interven--
ción. 
intervención 
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No [jasta pues con realizar o exigir "parlici-
])aci6n", sino que debe cpiedar j-e<.;alado 
- qu(T t. i ene dereciio 
- cómo se i nst i riic i onal i za ese derecho 
- en qué forma se establece la jiart i ci pación 
que debe ser - en qu6 ¡irocesos debe realizarse 
regulado... 
- cuál debe ser su contenido 
Si no quedan I'(_'Í;U I ados ;idecuadai;iente y con --
ca7-acter universal tariio los asjiectos de organización 
como de contenido no podrá iuncionar la empresa. 
(4) l)n cuarto aspecto ami'/l i amen te desarrollado en el In--
formc de la Ponencia se refiere a los principios en -
los que descansa esta participación de otros grupos -
...principios de sociales distintos de los ya legitimados por el fac--
particii-acion de 
otros yrupos socia tor propiedad de los liicdJos de produt:ción. l:stos prir[ 
•'"^^ cipios son los s i t',ui entes: (a) bl principio de la ái^ 
nidad humana; (b) El principio de consideración del -
factor trabajo cu la configuración de determinados --
procesos empresariales junto a la dirección; (c) El -
principio de control del j)oder económico y (d) ííl 
principio de realización de una política social en la 
empresa. La discusión en torno a estos principios ha 
sido tratada en le Informe deduciendo el grado de op£ 
ratividad c interpretación que debe darse a estos 
principios para asegurar tanto el criterio de funcio-
nalidad de la empresa como el criterio de buscar una -
consideración armónica de los intereses de los grupos 
sociales im¡ilicados en la empresa: capital, trabajo y 
dirección. 
La paz social en la cmsiresa coristituyo la con^  
paz social dición"sinc qua non" ¡lara la realización de los mismos. S-C 
^XiL^ ''-£11- .^ i?.i-l£'..._rJ i''.' ^ 'IV'.'-i':!' i':']'' ¡ P„il!:'_ >'l!..il'iláej u .ile_Jjlt£i:i;üi:iüiL 
dt^ ijil o_I£L^'^;l_J:!íJ IP-IL- ilL!JlM.';v. í:iJtJ.Í'. li'-?^„A!iL-y-... í-'V'll l o s d e 1 a_ C'!).r_. 
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^ '^ • tilli''"'"i^í.il'iL A'¿ il^i-'ilLL L'^'onóiii i co en e 1 cpie se e n c u a d r a e l 
F.sj a ru t_o Í]Q ] a linipreSjiJ^_ 1 -a_ liconomía Soc i a 1 de Mcrc;ido . 
Tal y como se lia \ en i .do i n s i s t i e n d o e l Lis ta tu 
l o ut- l a ra!i¡)i'csa d e f i n i d o desc ; in sa en una t i e t e r m i n a d a d|_ 
v i s i ó n de l a s f u n c i o n e s econó i a i ca s y s o c i a l e s d e n t r o de 
. . de f in i c ión y un s i s t e m a de s o c i e d a d p l u i ' a l i s t a . l i s t e o r d e n de economía 
es ei de una econoiina s o c i a l de m e r c a d o " (|ue c o n s t i t u y e 
e l marco d e n t r o d e l cua l puede r e a l i z a r s e l a a c t i v i d a d em 
p r e s a r i a l y de i que se ti^tiuceii una s e i ' i e de p r i n c i p i o s de 
a c t u a c i ó n t a n t o p a r a e l i;.-,iado, como p a r a l a s e m i i r c s a s , -
a s í com p a r a l . is ecoi ioiülas d o m é s t i c a s . Un o r d e n de ecoiu i -
nií a s o c i a l de i..C'rcadü p o s e e la s ÍL ' ,u iente e s t i u c t u r a : 
(1) 1.a b a s e y fundaivicnto de c s i e o r d e n económico e s e l - -
mercado y l a coiüiie t en.c i a . 1:1 mercado e s e l mecanismo 
srcado y com-
i t c n c i a . . . que p e r m i t e a l a s u c i e d a d s a n c i o n a r s i l a s a ] ) o r t a c i o -
n e s e m p r e s a r i a l e s so)i r e a l e s o v a l i d a s . Por e l l o , l a 
i n t e n s i d a d y c a l i d a d d.e la coinpetencici c o n s t i t u y e e i 
mo to r p a r a que e l mei-cado e j e r c a e s e poi ler s a n c i o n a - -
d o r . El l i s t a d o debe p u e s i ' c g u l a r l a c o m p e t e n c i a a s c g u 
I r a n d o l a misma. 
i 
(2) J.as decisiones económicas se producen.de forma descen^ 
tralizada, tanto en ciuiiito a las luiidades productivas 
.descentrali-
[cion... como por lo que resi)ecla a las unidades de consumo. -
1:1 mercado es el instrumento coordinador de las deci-
siones entre las unidades que actúan en el mismo. 
(3) lil principio de la projíiedad privada constituye la ba_ 
. propiedad se quc legitima la capacidad de decisión en estas uaj^ 
d a d e s . 
(4) La necesidad de una amplia "política social" constitu 
ye, junto al fune ionam¡inI o del mercado, el segundo -
."ivada . 
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pilar básico del orden económico, lista política so--
cial debe garantizar al individuo y al colectivo la 
satisfacción de necesidades \ i tales que, al menos, pa^  
la detenii inatlos grupos sociales, difícilmente pudie-
ran realizarse vía mercado. Una amplia y eficaz'"polí^ 
tica social", racional y oj)trativa, limitada y.' ajus-
política üocial.. tada a las verdaderas necesidades que deben exigirse 
en una Sociedad moderna para los distintos grupos so^  
ciales, consLituye la ]>ie2a integradora de lo econó-
mico con lo social. Kl jirobJema y criterios de (¡obier; 
no de la política social es otro de los grandes teínas, 
tanto en su vertiente política como por lo que afecta 
a la vertiente de su adecuada gestión "empresarial". 
Aijuíjla Administración de!)e comprobar cjue también a -
sus propios efectos el sistema empresarial es el más 
eficaz. 
(5) Existen además una serie de funciones en una Sociedad 
moderna que di f íci lüíen t e puetien resolverse mediante -
decisiones descentralizadas, por las empresas, ül lis-
tado debe intervenir, bien para satisfacer directamen. 
...función del Esta- te estas necesidades, o bien para alcanzar esa satis-
do: colaboración .. 
facción mediante el funcionamiento de los mercados. -
Las funciones fundamentales de intervención estatal -
son: 
- establecer y vigilar las reglas de la competencia 
- realizar una política coyiuitural 
- realizar acciones de política estructural que no -
puedan ejecutarse por las empresas, considerando -
además las posibilidades de una estrecha colabora-
ción entre Hstado y economía, pcrc delimitando las 
correspondientes a t r i l)uc i oncs y responsabilidades. 
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cori-foriRÍ dad coíi e l 
mercado 
(d) Todas las actuaciones del üstatlo y de las economías 
privadas deben sel' con rc^ rüíes a] mercado, 
esto es, cuancfo luia medida o actuación no se confo£ 
me al mercado, di.d:)era conocerse su justificación --
desde el ))uuto de vista [vjlítico, pero también debc^ 
rá conocerse su inci done i a en cuanto a tiempo y co¿ 
lo y su Te])crcusión en el funcionamiento de los di-
ferentes mercados. 
. áutoiíGiuia: 
(7) vJunto a l f un.c ionan', i eiiTo d.e l o s m e r c a d o s , l a r e a l i r . a -
c i ó n de una i)cl T r i c a s o c i ; r i j u s t a y e f i c a : : , y l a i n -
t e r v e n c i ó n d e l f s t a d o í-n d e t e r m i n a d a s f u n c i o n e s , d e -
be g a r a n t i z a r s e aiitononiTa a dos g r a n d e s s i s t e m a s tpic 
c o n t r i b u y e n , 
banco emisor . 
el u n o , a l c o n t r o l y d i l e c c i ó n i n d i r e c t a d e l s i s t e 
m.a p r o d u c t i v o , i ns t i t u c i ona 1 i ::ando el Banco l . m i s o r . 
F e d e r a c i o n e s em-
p r e s a r i a l e s y sin_ 
dicales 
el otro, al establecimiento de las relaciones entre 
Federaciones empiesari a les y sindicales, para la d£ 
terminación de acuerdos-marco vinculantes en materia 
de retribuciones y otros componentes de remunera--
ción directa o indirecta cpie afecten al conjiuito em-
presarial y sindical, bien a niveles nacionales, re-
gionales o Sectoriales. .Se imjK)ne la consagración de 
la autonoiuTa de las juirtcs en la contratación colec-
tiva, acoiiijiañada de mecanismos de ai'bi traje, asimis-
mo indeperidientes, ¡¡ara los ¡mostos de insuperable -
falta de acuerdo. 
la adecuada configuración organizativa de am--
bas instituciones y su coordinación con los otros grupos 
sociales en el mencionado "(lonsejo fconom i co-Soc ia 1" coas^ 
tituycn la estructura básica del orden de economí;-: social 
de mercado. 
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V. ( 'oncepe i ón de 1 a l impresa 
La c o n c e p c i ó n (¡lU' en la s o c i e d a d s e t e n g a de 
l a empresa v i e n e a c t u a l m e n t e c o n d i c i o n a d a , s i n d u d a , p o r 
Ja v a l o r a c i ó n <iue h a c e la s o c i e d a d r e s p e c t o de l a a ¡ i ü r t £ 
c i ó n cconóin ica y s o c i a l ds^  l a misma, como t a m b i é n poi ' su 
p r o j i i a e s t r u c t u r a c i ó n en c u a i i i o a !a Corma de c o n s i d e r a r 
ente vivo, dina ^^  i i i t e i ^ r a r l o s d i s t i n t o s t-.rupos s o c i a l e s , i n t e r n o s v ex 
mico y o p c í i . a t i - '^  .. i j . _ 
vo. t o r n o s , íjue b u s c a n en ]a euiri iesa e i i n s t r u m e n t o j iara a l -
c a n z a r sus ü i í j e t i v o s Jo .i;riipo. J.a eiiiprc;sa, como se ha Si¿ 
ñ a l a d o , no e s un e n t e a l s t r . i c t o , es. un e n t e v i v o , d inámi 
co y a l t a m e n t e o p e i ' a t i v o qiu se c a t a c t c r í z a p r i nc i pa 1 ¡ven 
t e p o r l o s c u a t r o coüipon^Mi t e s s i J;II i en t e s ; 
(1) l a eiiijiresa e s un s i s t e m a , una o r g a n i z a c i ó n a b i e r t a , o r g a n i z a c i ó n _-..^. —.^  
ab ie r t a por e n c o n t r a r s e e s t r e c h a m e n t e v i n c u l ¿ i d a a lui aiüijJio 
e n t o r n o económico y s o c i a l ; 
(2) l a empresa es un s i s t e m a s o c i a l ])orcpie su c o n t e n i d o 
y c a p a c i d a d se l a dan l o s hombics cjue la componen , -
en l a s más d i v e r s a s form;is de r e a l i z a c i ó n , d e s d e e l 
c[ue c e d e e l c a p i t a l a l que c e d e e l t r a b a j o o 1 a ca]•>£ 
ciclad d i r e c t i v a ; 
(3) l a empresa t i e n e p a r a e s t o s homlnes o g r u p o s s o c i a l e s 
. ^ . ^ e l c a r á c t e r de v í a o i n s t r u m e n . t o i iara a l c a n z a r l o s ob 
s a t i s f a c e m t e r ^ ' — 
ses de individuos j e t l v o s de é s t o s , p a r a s a t i s f a c e r su s i n t e r e s e s ind i -
y g r u p o s • , -, -, • 
v i d u a l e s o c o l e c t i v o s ; 
s i s t e m a s o c i a l 
o b j e t i v o s p r o p i o s 
(4) l a empresa es a su vez una orinan i zac i óu que p o s e e s u s 
p r o p i o s o b j e t i v o s , que e x i g e una o r g a n i z a c i ó n y j e r a £ 
q u i z a c i ó n , que imiionc r e l a c i o n e s de d e p e n d e n c i a e n t r e 
l o s l iombres , (pie t i e n e que a u n a r l o s i n t e r e s e s de l o s 
g ru \ ios que l a i n t e g r a n con l o s i n t e r c ^ s e s de l a empre s ; 
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como unidad c-conóinica )• s o c i a ] , cpic debe tener cajia-
cidad para garantizar- su propia e x i s t e n c i a en los mei^ 
c a d o s , ya cjuc es autónoina en sus d e c i s i o n e s y re s p o n -
sable de las m i s m a s , >• 
(fij jiara e l l o , la empresa ('u-l-e loorar no sólo a p o r t a c i o n e s 
r e a l e s a la s o c i e d a d , s i n o , adtMuás, a l c a n z a r u n o s re-
obtener ivnc'fi- s u l t a d o s , b e n e f i c i o s i.|iu- perinitaa la i einunerac ion a -
cios los corres)K:>ndi enr es giuj'os o inuJvid;:os cjue han rea-
lizado 'prestaciones a tal efe c t o y que p e r m i t a n desa-
rrollar la a c t i v i d a d eiiipresar ia 1. iil !)eneficio leg^tj 
mo e s , sin _duda_, _ j ^ '^ :\! o i ac i 6n bá s_i_c a <}£ Ij] act i vji¡ au 
cm p r e s a r i a 1 cpie delie sej- reflejo de la a c t u a c i ó n en -
la vida e c o n ó m i c a del «.üiprcsar i o r e s p o n s a b l e . 
La m o d e r n a concei)ción tle la e m p r e s a como un sis 
tema a b i e r t o y social imi>!ica el r e c o n o c i m i e n t o de d o s as-
p e c t o s i m p o r t a n t e s c|uc axalan la n e c e s i d a d de un lislatuto 
de la E m p r e s a : í'or un lado , la exigencia Je regu l a r la --
configuración de los centros de poder de la empresa, de--
terminando cuáles son los componentes o grupos legitima--
dos para configurar las decisiones en la empresa, y cuá--
les son las posibilidades Je influir; de participar, de -
resolución de — , . , , . ^  
conflictos otros grupos sociales en tales jirocesos empresaiiales. 
Por otro lado, la empresa, como toda organización social, 
se plantea preferentemente, solare todo desde el ángulo -
funcional de dirección y oiganización, la búsqueda de sis 
temas que permitan detectar las situaciones conflictivas y 
establecer las instituciones y formas en c|ue deben resol-
verse tales situaciones, que son,por su parte, caracterÍ£ 
ticas de toda organización social. 
Lo cual (juiere decir que la moderna dirección 
y organización cmpresaiial exige el es t ali 1 ec im i ento de -
cauces para que afloiiMi y ;^e r'.'suelvan los conflictos sin 
(jue pueda cons t an t oüíen í t- verse ai:icnaz;ída la existencia --
del sistema empresarial. L.-.tc es, cómo se ln¡S(.a la coni i-
centros de poder 
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n u i d a d y e s t a b i l i d a d de una ori^aü i ::.!c i 611 e m p r e s a r i a l , - -
que a su v e : sea ca¡)a:. de a d a p t a r s e a l a t . v o l u c i ó n , t a n t o 
de la p r o p i a empresa como de l a s o c i e d a d . Si a e l l o s e l e 
añat ieu l a s c x i p , c n c i a s qi;e le iiiii'.onc un e i U o r n o de s o c i e - -
dad p l u r a l i s t a , cp¡e ci'e;.' c o a l i c i o n e s , g r u p o s s o c i a l e s con 
„ .^ + •; , •, ; ,í .-i .. s i s t e m a s de o b j e t i v o s de la más d i v e r s a í i u í o l e , e s i n e l u -
e G t a b i l i d d d djj) 1 o , s i c iu i c re l a empieza [) ro t agón i za r e l [ lapel de c r e a 
c i ó n de r i q u e z a y de iiues!i>s de t r a h a j o (pie e l c o r r e s j i o n -
de en un ordc-n de econo;::; i s o c j a ' de m e r c a d o , que se IOÍ Í I ' 
l e n : 
a) l a s r e l a c i o n e s e n t r e l e ; ¿ n i p o s s o c i a l e s i n t e r n o s de -
la e m p r e s a ; 
b) l a s r e l a c i o n e s de e s t o s g i u p o s i n t e r n o s con o r g a n i ¡zae 1 •_ 
aspectos a r e - e x t e r n a s a l a empresa y 
guiar ' ' 
c) las relaciones de la pii.j.ia empresa con ¿;rupos sociale^ 
supraempresarj ales 
Sin esta ordenaei(5ni di J'í c i Inen te podrá la em-
presa soportar y iiuiciio menos asegur;ir su pleno funciona--
miento y, sin lugar a dudas, por tanto, tampoco funcionará 
el sistema de sociedad pluralista. Hl "estatuto de la I:m>)i' 
sa" debe, por tanto, fácil i tai 
- una clara y precisa organización institucionalizada en-
tre los distintos grupos sociales en la empresa, 
el Estatuto debe 
facilitar 
- inia clara y evolutiva definición de las funciones que se 
asignan a cada grupo social. 
Toilo ello, adiMn.is, solamente funcionará lüien--
tras se parta de la pi-emisa de una actiluil responsable --
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por jKirte de cada uno de ios ,i',riiptjs sociales que i)ermita 
suvj;ir y sülucionai- los conilictos entre estos grupos o 
sobre la base de la ji;'' social en la emj)resa. Este prin-
c i jii u constituye eJ i'uiidaiiK'n t >; de toda la organización -
ecc)nó;;.ica y social. Y ¡iunijiíe suponga lui X'alor básico pa-
actituJ r>.:::.!:'cn- ra ios distintos grupos, solaiiiunte se podrá garanti;:ar -
si se ha arbitrado la o ig.an i ::ac-i ón adecuijua para iv:solv'er 
los conflictos. Sin esta regulación, el iiian t oniínient o de 
la ]iaz social s.-rá >;.u}' precji.iu. 
]>a ciiiprcsa, ¡¡or últii.io, tiene i¡ue comjiagi na r 
los iiitereses "parciales" l ei| el scntitlo v!e los intereses 
que persiguen los grupos social os que la integran: capi--
tal, trabajo y dirección), con los intereses "empresaria-
les", que por ai'ectar a todos los grujios se identifican -interpbe-j paren a 
les y empresai.i£ 
les con los intereses de la empresa, co¡no unidad económica y 
social. Al ser la empresa una organ i ::ac i ón altamente fun-
cional y o¡)erativa, todo iniento de introducir coinponen--
tes ideológicos o de gruj^o en su func ionasui cuto llevará a 
su deterioro y paral i'^ ac i ón. Y de acpií también la im[)erio 
sa necesidad de un bstatuto i.ie la bmpresa, ijue regule las 
relaciones entre los distintos lactorcs de producción, y 
dentro de lo que es posible en los sistemas sociales, com 
pagine aquellos intereses "paj^ciales" y los intereses "em 
presariales", de manera que quedc' a salvo la empresa como 
unidad económica y social, dinámica y funcional, operati-
va y responsable. De su destino, de su eficadia,de su res^ 
ponsabilidad, dependerá la propia sociedad democrática, -
su forma de exjiresión )' el iiiodc de vivir en. libertad que 
mayoritariamonte desea. 
Cbíixlid de t'olíticg tcoi.ji.Hcj '.'o is I- 2K 
V I . j ^ : , 1 a p i ' t ()_vlí>^ ¡.I 'aiij) r^'.-a : li '-'L-"^üi 'l'''''_'"'^L A^-'í i e 1 ae i on e s e 11 
íi.' '•' "' iji'í''•^ i'•'-' ^^__r^• i' •''^*''i'' y IM ve e e i U y(^ de t r a i u i i o . 
t v e cíe '1'•'"'']''Pl ÍL )L i^ '-:J> i''-'sa 
Centiíi cic 'e¡ 
j o y L'!.,|jrvf.c 
A e f ' e e í o s d e la o rd e ü a c i óii ác l a s r e l a c i o n e s c u t r e 
J e s d i s í í j . l o s p j ' u p c . s o e í a i c s q u e eojnpoiieii J a a c t i v i d a d 
ei'.pi r e s a I i.:. I d e b e d i ! Í f e í i e i a r Si. i i e e e s a r i a i í icr . te e n t r e 
; U \ ' j U i a ) _ d . i i a j p . J p " ;• " ! " • p ' : v ? ' ' " - '••''•^' d i l \ - ; e n c w e s c o n 
se* .u i - ' ne ia ^P; • ;. s '.' ' '¡ '. •-v \ • :~ i ; ; ; : e i e ! ) e s q;;e d c t i n e ü a :im 
hii^ o rga iu : 'w i_ i ei e ; •VM t a i i t r , s e t r a t a d e c o n i i ¿ ; u r a r -
r e l a e i o ü e s c en eei i t ^ r, i ('es. V I J V L I ' S O ; ; , qiu- i r i j ) l i c a i i d i t c - -
i ' c n T e s p,r: J e s Je .i i e; 11 a ,.• >. . é i . \' d i !\-7"eii t e s fo r i i i a s (ie p a s 
I j c i p a c i ó i i '.-n J e s p r ' e ; , s - e s , p >i"q'ie eJ lieiiibrc e s t á ÍI",ÍÍÍ^-I' 
s o , d e ÍOí;:.r, d i 1 e I'L ¡. 11. s , cii a r i b a s e r i;a;! i ."".ac i o n c s . 
conÚDinacion de t a c 
t o r e s de pi'od'acció.n 
lil " P e i i t r o d( rae... i e i ' s t á d e l i lí i d o p o r e l l u g a r 
en e l tpic d e 3a r i :•.!', iciS ¡ n " o c e s o s d e p r o d u c e i e n , C ; 
e l q u e t i e r i e lee^ar e l p r e c e r i j r e a i d(^ eo¡ub.! na.c i ón d e !(• 
f a c t o r e s d e p r o d u c e j I'M; . A! ' C I M I I J ' O d e t r a b a j e " s e l e • 
t r a z a p o r Ja e m p r e s a e l s i s t e ü i . i de c b j e í i e o s a a l c a n z a i 
y s e l e i ' ac i l i t a n l e s üietlio.-. >• ¡ a s iioi-iiias d e a c t u a c i ó n . 
C o n s t i t u y e e l e n e u e n t i - o e n i r e e l d i r e c t i v o y e l p e r s o - -
n a l t iuc r e a ! i - a c s í o : ; p i ' e ^ c s o s . P o r t a n t o , a n i e e J d e -
C e n t r o d e t r a b a j o , s e r r . i t a d e e s t a b l e c e r l a s r e l a c i o - -
n e s e n t r e Ja e m p i ' c s a , ! e ¡ i ] e s e i U a d a en s u s d i r e c t i v o s , y 
e l p e r s o n a l , c l a s i r i e a v i o vn v>,riipos uoiiie^i^éneos en c u a n t o 
a s u s i s t e i r ; a do v a l o r e s y o b j e t i v o s d e i ; r u p o . 
ca;;>ital, d i r e c c i ó n 
y t r a b j i o 
La " e i i i p i ' e s a " , COÜIO u n i d a d e c o n ó i ; ; i c a , f i j a s u s o l ) j c -
l i v o s eco:u'>¡ii i e o s y ¡\.:t] i ..a Ja p l an i 1" i c a e i óii d e s u s a e t i 
v i d a d c : s c o n piJena au t eni.iü í a . l a e i n p n ^ s a , como t a l u n i - -
dai i ecoiioi;i 1 ca , i n l e p r . i K.s : a e t o i - e s < : a r > i t a l , d i r e c c i ó n 
y t r a b . u j o y , por t a n í u , en e j l i s t a t u . o d e l a l . i i ipresa s e 
t i a t a de . ' e íMi la r l a s r e l a e i o i u i s e n t r e . . s l o : ; i r e . ^ g ru jK) / , , 
eiuuo e i i ! e ; ' ; V(i: > e^ i ; ! , >. ,',• , • • ¡":;n \y.\ •. rih>; ( • -'C ! a MÜC 
1 ; , < r - 1 - w • - • . • • ' . • - • • ' • • • • ' • 
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contenido más 
político 
los problemas son más globales; se trata de valoracÍ£ 
nes, se trata de un contenido más "político" y menos 
preciso, y por ello, de más compleja solución que los 
problemas a nivel de "centro de trabajo". 
diferencias: 
Ambas organizaciones, el"centro de trabajo" y la 
"empresa", poseen las siguientes características dif£ 
renciadoras: 
por dirección y 
organización. 
1) Son dos organizaciones interdependientes pero dife-
renciadas, tanto en cuanto a la capacidad de direc-
ción como en cuanto ai poder de organización; 
por procesos, 
2} Los procesos sobre los que deben regularse las rola 
clones entre los grupos sociales presentan grados -
de concreción, delimitación y objetividad diferente.-
por lo que las soluciones deben buscarse en base a -
planteamientos diferenciados; 
por regulación de 
grupos, 
3) En la regulación deben intervenir los grupos que en 
realidad participan directamente en los procesos. -
En el "centro de trabajo", directivos y personal, r£ 
guiando la participación en los procesos sobre los -
que ambos actúan. En la "empresa",regulando las reía 
clones entre capital, dirección y trabajo, sobre pr£ 
cesos más globales y con fuerte contenido valorativo. 
solución de proble-
mas 
4) La regulación de las relaciones entre los grupos d£ 
be estar lo más cerca posible de la organización en 
la que participan; y la institucionalización de las 
soluciones a los problemas debe también estar próxi_ 
ma a los propios acontecimientos que se trata de r£ 
guiar. 
5) La regulación de las relaciones entre los grupos --
dentro de estar- dus oro,ai i zacionc ^, i nterdepond ion-
tes sí, pero con >i>,iciiia.í do ol)>erivos propios, nre 
Cátedra de Política tconóm!'.;i de !a Empresa xn 
c e n t i o de t r . ¡ba jo 
enprcsa 
b r e a l o s p r o c e s o s , l'.n e l " c e n t r o de t r a b a j o " se -
v i v e n pen i iancn t emento l o s p r o l í l e m a s ; a f e c t a n de f o ^ 
ma d i r e c t a e in i í i ed ia ta a l i n d i v i d u o o a l g r u p o . Ta-
j e s p r c b l cillas deben s e r r c ^ s u e l t o s lo a n t e s p o s i b l e 
y en ¡luiclios de l e s e a d o s ti i r e c taiiien t e p o r l o r p r o - -
p í o s j i r o t a g o n i s t a s : d i r e c t i v o s y p e r s o n a l a f e c t a d o , 
bn l a " e n j ) r e s a " , e l p roblcuia se c e n t r a en toi^no a i -
p o d e r e c o n ó m i c o , en t o r n o a la c a p a c i d a d de d e f i n i r 
e l s i s t e r i a de o b j e l i \o . - y ile c o n f i g . i í ' a r )• r e a l i z a r 
l a s d e c i s i o n e s , bo ai i í (¡ui.' a l e n t r a i ' en l a r e g u l a - -
c i ó n de la e m p i e s a , se e s t a e n t r a n d o en la c o n f i g u -
r a c i ó n de] ¡ n o p i o s i s t í i n a de v;i l o r e s de l a S o c i e d a d , 
y aun ip ie , i ni c i a Inien t e , e l c o n t e n i d o d e l fcnóiücno -
sea e m p r e s a r i a l , no pueden e l u d i r s e l a s r e p e r c u s i o -
n e s de l a r g o a l c a n c e , que p r e s e n t a n a s í c l a r a s d i - -
m e n s i o n c s ¡ )o l í t i c a s . 
b) Además, es MIU>' d i f e r e n t e e l g r a d o de u n i v e r s a l i d a d 
que p r e s e n t a n amba.-, o r g a n i ::ac i ones . Por su p r o x i m i -
dad a l p r o c e s o p r o d u c i i v o , e l " c e n t r o de t r a b a j o " -
p r e s e n t a una a m p l i a lioiuogene idad o r g a n i z a t i v a a jiajr 
t i r de ufia de t eriüi nada d i i ü e n s i ó n , [ ) l a i i t e ando en l a 
grado de universa r e g u l a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s p r o b l e m a s de í n d o l e - -
"^  ^° u n i v e r s a l j )orque se t r a t a de r e g u l a i - l a s r e l a c i o n e s 
entre los grupos: dii'ectivos y personal que conver-
gen o descansan en procesos productivos reales, me-
dí b 1 e s y o b j e t i v i r. a b 1 e s . 
La " e m p r e s a " , como e x i i r e s i ó n de la v o l u n t a d de uno 
o v a r i o s i n d i v i d u o s de r e a l i z a r luia d e t e r m i n a d a a £ 
t i v i d a d prctioin i nan t eiiicn í e económica con e l f i n de 
l o g r a r la r e a l i z a c i ó n de de t e rm i nailos o b j e t i v o s , -
se p r é s e n l a en m ú l t i p l e s r o r m a s , ya que son l u ü l t i -
p l e s l a s pos i b i 1 ida t l es a 11 e rita t i v a s p a i a r e a l i z a r 
Cátetira 'le Política rcoi.Jir.lta do la rmpiesa 3 1 
l o s o b j e t i v o s j )erseí ;u iibis . ba a c t i v i d a d ciiipresa r i a l , 
p u e s , ¡mede r e a l i : : a r s e de l'orinas jiui 1 t i j i l o s y una r e 
g u l a c i ó n u n i v e r s a l es i m p o s i b l e , s i se q u i e r e cpje 
s ea o p e r a t i v a y e f i c a r . , I'or e l l o , la a c t u a l t e n d e n -
c i a l e g i s l a d o r a e u r o p e a e s la de c o n s i d e r a r l a r egu 
l a c i ó n Je l a s r e l a c i o n e . ^ a n i v e l de e .npresa (coino -
u n i d a d ecoaóni ica de l o s f a c t o r e s c a j i i t a l , d i r e c c i ó n 
y p e r s o i a l ) s o l a m e n t e en . ' i i ipresas g r a n d e s , e s d e c i r , 
a p r i r t i r de 2.i)0ii ; e i s o . i a :• . Se t r a ! ; ; , ¡ u i e s , de c r g ^ 
n i : : a c i o i i e s eii l a s que :)..) se i d e n t i f i c a n g e n e r a l , n e n t e 
l o s f a c t o j e s c a p i t a l >• i . ! . r ecc ión en una p e r s o n a , i.s 
t a d e l iiii i t a c i óii e s clavi> p a r a e l f iuici onam i e n í o ík-• 
o r d e n econóii i ico en e l .pie se p l a n t e a e l " l i s t a t t . l o -
de l a b ' i rp resa" . 
2 . P r i n c i } ) i o s y campo de a|ii i cae ion de l a s r e g u l ac i ones d.c 
l a s r e l a c i o n e s a ni ve!_ de J'Cejí t r o de T r a b a j o " . 
D e n t r o d e l " r ; - . t a t t ! t o de l a br . ipresa" , l a s rclci_ 
p r i n c i p i e s de 
rel;icici.cís socio- c i o n e ? soc i o - l a i ) o r a l e s e n t r e d i r e c t i v o s y p e r s o n a l 
l abora les : C o n s t i t u y e n su j i i l a r b á s i c o . De una a c e r t a d a r e g u l a c i c -
y organización dependerá el que se asegure el funciona-
miento de los procesos pioduc t i \'os. Se parte en esta r_ 
gulación de los siguientes i)rincJpios: 
1) Existencia de una pa: social en el centro de trabaje, 
lo que implica una capa.cidad de actuación responsable 
de los grupos sociales implicados, que,nccesari amen te, 
dependerá de la existencia o no de dos elementos dece£ 
minantes: primero, la acs.q>tación de los distintos gru-
pos sociales de un. principio de colaboración; y segun-
do, de que sea adecuada la ordenación dada a estas re-
laciones )• la solución de h.s conflictos. 
pa.7. social.. 
Cátodra de PoÜtk;! Ecoiión-ica di: la fitiprcsa -^  " 
favorei-or y a-c- "^ l i s t a i ' e j ;uJac i6n debe f a \ o i t ' ce r y a s c i ; u í a r e l d e s a r r o l l o 
gucar l a a c t i v i ; j ^ , j ., a c t i v i d a d ciiip T'c s a r I a 1 . 
dad • ' -
5J Dt lie c o n s i d e r a r l o s d e i c c h o s d e l j i c r s o n a l de manera - -
que se p! 'odn:.ca una coüc i r Í.'AM!C i a de o b j e t i v o s e; i n t e r £ 
con ver o. Midas dij •'^ '-'-•' )' "O una d i ve rL^enc i ¿i . .\iid;;is ¡ l a r l e s t l ehe rán o b l i g a r 
obietivoa e i n i£ y^ ,^ .^  c o l a b o r a ) - p a r a c[nc, i e s p e t a n d o l a l e g i s l a c i ó n v i -
rescG . . . 
g e n t e y l e s a cue í ' dos a<icii!ados a n i v e l s u i ^ r a e m p r e s a r i a l , 
a c t ú e n en b i e n Cu.-\ ])ersc'i :ai y de l c e n t i o de t r a b a j o . 
4) bebe _i;a i-ant u":¿i i s e que It.s o t r o s í ; rupüs s o c i a l e s o c o a -
l i c i o n e s s u p r a t ¡Vipresa r 1 a 1 es l e a l i c e n su s í u n c i o n e s y -
qarar.tji-at funoio o l i j e t i v o s a su n i v e l sup i ,;eii;p r o s a r i a 1 , abs t en i éndos'"' (b^ 
nes y otjr . t ivos . . i n s t r u m e n t a r a l o s g r u p o s s o c i a l e s de l c e n t r o de ti-alia-
j o con o b j e t i v o s (¡ue son de o t r a s o r g a n i z a c i o n e s e x t r a -
empresa )• i a 1 e s . 
c o l a b o i a c i ó n . . 
5) La c o l a b o r a c i ó n se r e a l i . : a e n t r e e l "( . 'onsejo d e l C e n t í 
de T r a b a j o " y e l e m p r e s a r i o o t l i r e c t i v o s . 
6 j Al r e c h a z a r que l a s c o a l i c i o n e s e x t r a e n i p r c s a r i a 1 es p u e -
dan i n t e r v e n i r en los p r o c e s o s enipi 'esar i a l e s , s e d e d u c e 
que no debe p e r m i t i r s e la a c c i ó n en l a e m p r e s a , en su -
m¿ís a m p l i o s e n t i d o , de l o s ¡ l a r t i d o s p o l í t i c o s n i de l.'is 
no a la acción o r g a n i z a c i o n e s s i n d i c a l e s . Su a c t u a c i ó n , su s o b j e t i v o s 
de i iart idos pol i 7 ¿ti^ f u n c i o n e s en la s o c i e d a d se e n c u e n t r a n en o t r o -
t i c o s y or-ianjüa . ^ . , . i . • . i 
. ' . — m v e l , con o t r o s ii'.edios \ p l a n t e a m i e n t o s que l e s líorini 
c l o n e s s-indica— — 
l e s en la empro- t e n deTende r su s i n t e i c s e s de g r u p o . Toda i n t e r f e r e n c i a 
"^^ d i r e c t a e i n m c d i a l a en l o s g r iq ios tpie a c t ú a n en l o s p r o 
c e s o s emii iesa r i a 1 es sujione una c o n s t a n t e c o n f l i c t i v i d a d 
d e r i v a d a d e l lieclio lie (pie- e ! s i s t e m a de o b j e t i v o s y x a -
l o r e s de l o s g ru | )os sup r a e m p r e s a r i a 1 e s iiienc i o n a d o s e s -
t a r á n en c o n f l i c t o , no ; .úlo [lor su e s t r u c t u r a , s i n o - -
taml)icii po r e l p e r í o d o de ¡iemijo a c o n s i d e r a r , con e l 
Cátedra (íe PoÜtlca económica de la Empresa 3:s 
s i s t e m a de o b j e t i v o s y v a l o r e s de l o s ; ; rupos s o c i a l e s 
i m p l i c a d o s en la emi i resa . b;i a c c i ó n d i r e c t a en e l con. 
t r o de t r a l í a j o de partido.--. ) ) o l í t i c o s y s i n d i c a t o s o -
c u a l c | u i c r o t r a c o a l i c i ó n snp i 'aeiiipresa )• i a l im)) l i ca un 
laod.elo de c o n f l i c t o en la o i J c n a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s 
s o c i o I abo lii 1 e s . 
bn c u a n t o a l;!s i e ! a r i o n e s de ¡ a s o r g a n i : : a c i o 
lies s i n d i c a l e s con la CÍÜIMCSJ , J e b e (.'spec i t" i c a r se cóüio se 
reiMilüii l a s v i ¡:cu 1 ac i';Í;O - dt.- ]•)••• liiieinbrns s i i i d i c a l e s Cv^ n 
su ori'.an i zac i 6n , c u á U s si¡n 1 ,j s a c t i v i d a d e s t[ue no puede 
r t r l a c i o n t : : ; c c n , , , , • • , > 
1 ,.. •;..,i; ..-.t-^ • y ' ' l icde r e a l i : ; a r un niieüibro de l 'C.onseio ciel L e n t r o de - -
áó'.'.o y <-uaJen T r a b a j o " (pie sea iii i ei;ii) r e de una orv;an i ;-.;ÍC i ón s i n d i c a ! . --
Sin una r e g u l a c i ó n c l a r a } enumera t i va di- l a s c o n d i c i o n c í 
de t a l r e l a c i ó n , s e r á d j f i c i l o r d e n a r una c o l a b o r a c i ó n en 
b a s e a l a paz s o c i a l en e l c e n t ¡o de t r a l K i j o . O se o p t a -
p o r una j e r a r<pn :iac i on de l a s e x i g e n c i a s d e l p e r s o n a l y -
de l C e n t r o de Ti a b a j o solí r e !;!S de l o s g i u p o s si ipracmp r o -
s a r i a l e s o s e r á im])Osil)le e v i t a r un iiiodelt) de r e l a c i o n e s 
con t i i c t i v o , 
La r e g u l a c i ó n de l;is r e l a c i o n e s s o c i o - l a l u i r a -
l e s a n i v e l de c e n t r o de t r a b a j o r e c o p e fumlamen ta1mcn te 
derecho do pro- "'^ i l e r e c h o de p r o t e c c i ó n dul c o l e c t i v o que r c j ^ r e s e n t a a l 
teccion, p e r s o n a l , p e r o a l ¡propio t i empo i n c l u y e no s o l o l o s p r o c £ 
humanización del sos de h u m a n i z a c i ó n ócl t r a b a j o , s i n o taüibici i l o s de un -
t r ab¿ i jo , . . . ,, . . . , 
p r o c e s o pa r t i c j p a t i vo . Ls e s t e j i r o c e s o ¡la r t i c i p a 11 vo e l -
píocGso p a r t i c i - que hay que o r g a n i z a r y a i ipie hay que d a r l e c o n t e n i d o . 
p a t i v o 
iil campo de a p l i c a c i ó n son t o d o s l o s " c e n t r o s 
de t r a b a j o " cpie a p a r t i r de un d e t e n n i n a d o número de j ie r -
cawpos do aplicji s o n a s r e a l i z a n una a c t i \ ' i d a d ecoaóii i ica o r í ' . an i zada y perma 
ci6n , , . , , , 
n c n t e en la tpie m t c r \ ' i i'iie c-1 ci'ipre sa r i o o p e r s o n a delega_ 
da ( d i r e c t i v o s ) j u n t o con el i.ei'son.al y ipu» con ayuda de 
med ios t é c n i c o s l o c a l i z a d o s ee. uisi uuKlad i - spac i ; i l p e r s i -
guen el o b ) e : i V o de o b í i a c j - i i i i n e - > ; o eiv ic ivis pai 'a su 
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c o l o c a c i ó n en e l n n T c a d o . Se í ) -a la de u n i d a d e s p r o d u c t i -
v a s , l o c a l i z a d a s e i ndepend i •.•n t c s en c u . m í o a su pro j^ ia 
c a p a c i d a d o r i; a n i Í: a t i v a . 
nonna t . i Vc3 3 a t 
r a l : 
La c s t r u c { u i - a p r e s e n t a d a en el In fo rme del -
" i ; s ! a t u í o de: ] ;i l á n p r e s a " de l cauipo de a p l i c a c i ó n de l a -
n o n n a l i v a s o c i o - 1 a b o r a i a n i v e l de c e n t r o de t r a b a j o p r o 
s e n t a l a s s i v ; i : e n l c i ; ca rae t e i'í ,s i iv:a s de t eriü inaii t e s : 
por iiufiíí.To w.' 
p e r s o n a s . . . 
1) !•! m1i;¡oro i^r- p'ei sonas ei ¡j. 1 e;-. .hi s en i¡n centro de ti'aba-
_i o a ];arrir del cual di be ¡-e^ ir la rei;ulación socioJa-
boral plüi! t eida , debe d.e i c iiii i na rse en l)a.se a las exigen 
cías de organ i r.ac i óii del piH)i)io centro. Solamente a --
partir de ana determinada diiiiensión lumiana debe exjgi£ 
se la ai'/iivaciüji de uii;i rt!;Lilación soc io-labora 1 c o m -
pleja, que sólo cabe allí donde iiay una cierta organi-
zac i ón. 
La situación cu üspañ.; .¡L-sde el plano tle la organiza--
ción empresarial es del iciente y, [lor tanto, en una j;rj 
mera fase sería pelit;ro.-.o forzar a organizaciones pro--
ductivas pequeñas con una- legislación (|ue exige mejor -
estructura or¿^ ;an i zat i\ a . l'or ello, se ha jjropuesto que 
se aplique en centros de trabajo a partir de 100 ¡)erso-
nas ocupadas, para que en una fase posterior pueda redu 
cirse hasta niveles de 7 !> y SO personas. Si no se dis-
pone de una adecuada forma1 ización de la organización, 
no se podrá realizar la compleja regulación de las re-
laciones socio-1 abora 1 es en el planteaiiü cnto y dimen--
sión realizado. Para centros de trabajo con menor núm£ 
ro de personas y hasta 2S como mínimo, se nombrará un 
d e1e g a d o del pe r s o nal . 
.griipofi s o c i a l e s 
2) D e n t r o d e l p e r s o n a l de una ¡ P l a n t i l l a e x i s t e n gru j ios so^ 
c i a l e s d i f e r e n c i a d o s qui- del:i'ii s e r c o n s i d e y a d o s en la 
e s l ruc t u i'ac i óü de la rejí !;.• se n t ac i ón . b r t o s g r u p ; ' ^ r''"Jil 
c i p a l e s sv'.i; o b i e r o s , vi . ipleados y i! i r e c i i vos . Adciüas, 
delte c o n s i dt ra r s e la \u i K s i . ' . u ! vle r o p r ^ ;en t ac i on es di' 
CíííC'Jifl de Peíííicr. rxunómk'a t!j la ti''i;>f85a 3S 
i i i i i i ü r í a s , t a l v s cnnio j ó \ c ' i i i . s , lu i iiusvá ! iJo.s y o t r o s g ru 
i -os . 
3 . ¡uiíc ; oüi'.s •^ c.jtiK'i U\t>^ J e l "tif^iüile uc l í lcnlrci de ' i ' r a l ; a i o " 
Comité ik j Cin-
t ro de 'ii-ríSaj: 
áreas . . . 
A n i v e l tic "(.-ontru 4 c t ral) a J o " , l a s ruJac io -— 
iK s sDi: i o- ) a h o r a 1 cy criíCro e l ( lorso i ia í y la e m p r e s a s e ins^ 
t i Ule 1 ona } i zan er» c ! "t'oii'i t é Ao Cenli-o de i r a b a j o " , jíur -
uñ l a d o , }• e l enip r-,. , (!• i o o i! i r ec I i vos de ! •.'i-aJo.-, , j ior el -
01 rv). i.os e:';'ipo:- e . j - . ' a s cn los (¡iie Si' e s t ah ¡ i . - ce e s t a r e -
l a c i ó u son l o s -. i ¡^ o i •.¡u c s : 
I j Área de a s u n t o s s iHÍale . -^ , >le se;4i i r idau o l i i t^ieiie en e l 
I r a h a j o , a s í eeno a s p e c t o - - de l p u e s t o de Lraiu'i io y 
o í r o s Cjíie a l c c t e n d i ree t .o;u ni e a la r e a 1 i ::ac i ÓÜ di. i \ r. 
b a j o humano en e l p r o e e s o p r o d u c t i v o . 
2) Área de f o n n a c i é i i del ¡ 'vis-nial 
5) Asuntos de persona! 
4 J A MI n t o s eco n6¡Ú i c c s 
. . . funci'^ne.; 
A n t e s de e n i r a j en e l c o a t e n i d o do cada una 
de e s t a s á r e a s se e s t a b l e c e n l a s s i ;.;u i en ti.-s tune i e n e s ge 
n<.M-ales d e l " C o n s e i o de l C e n t r o de ' i r a b a j o " : 
a) V e l a r pjor e l cuiiij» J i iii i t,;; t u ¿c l a s ieyi.'S y demás norma; 
(juc s e r e í i e i ' a n ai. áu ib i io de l a s piersoi ial y a c t i v i v l a -
des de la erii¡)resa. 
bj S o l i c i t a r de l e r a p r e s a r i u a i j u e M a s medidas, tpie puedan 
s e r v i r a l c e n t r o de t r a l u i i o v a l p e r s o i i a i d e ! iaisino. 
c) ( ; a i ! a l i ; ' a r t o d a s l a s so^.ii .eui i a s ^¡Ui- p rcneni ' .an de i 
• i 
l o n e r 1 a :• a 1 e;i:p r- ; a ; i v». 
s e ñ a l , e s t lui i ,:)• I a.-; y > ••< • 1 c a ' - e di q i e ^ e a c i p t e n 
CflíL-uf3 lia Foiitic^ i'i.uriíü-.iica ¿i; !<•. ¡••,i¡>ref,.a 7,b 
d) InConiiai- a l ¡M-i'sona 1 sohii . ' la s i t u a c i ó n de l a s nei iOcÍ£ 
c i o ) i e s soh^re a s u n t o s en e s t u d i o o en r e a l i z a c i ó n . 
c) P i e j i a r a r y c a n a l i ; :ar la i - l e c c i ó n de l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d r ioi'- t í'ab¿i j adc) 1 w ; j ó v e n e s . 
í ) (;anai i :;a 1-, anal i r ' .a . r y e s t u d i a r l o s c a s o s de i r r e g u l a r í a 
d a d e s , i i r o p u e s t a s , r e c 1 aiuac i ones , e t c . 
Seí>ün l a s ai^eas stfia laclas se p r o p o n e n en e l -
lüforiiie ¡-¡resen l a d o l a s que si.- enumeran a c o n t i n u a c i ó n ; 
^ ^ Arca de j_i_s u_n lo s s LK Í^ a J_<._s 
);i tlomité del centro de trabajo debe partici-
para en las actuaciones que se e.xponen a continuación 
... asuntos so- antes de proceder a su a f-1 i cae i ón, .siempre y cuando no 
cíales 
se hayaií declarado de urL;enci;i por el emprcsaric. Las 
características de tales actuaciones son las sigiiien--
"tes: por un.a lado afectan a un colectivo do la enij)resa. 
Por otro, la actuación del "centro de trabajo" no debe 
convertirse en un dereciio de veto, y una iniciativa del 
"centro" no puede interferir en la substancia de la Ij^ 
bertad y autonomía emiuesa r i al. bsras actuaciones son, 
a título <1 e e j cmp 1 o : 
- r e g u l a c i o n e s de i i o r a r i o s , v a r i a c i o n e s de j o r n a d a s , -
r e g u l a c i ó n de i l e s c a n s o s , i-ormas p a r a l a s v a c a c i o n e s 
en c u a n t o se r e f i e i ' a a g i i p o s 
actuaciones 
- r e g u l a c i ó n c o l e c t i v a de empleo 
- r e g u l a c i ó n en c u a n t o a la forma de ¡iagü 
- r e g u 1 ac i uno:', p a r a e v i t a r acc ideantes o en f en i i edades 
[Mo fes i '.lua 1 es 
Cátaiira co rolitíca Econóni'ca de IÜ Emorts.-i 3 y 
- ro'Aulac i (iii de- las i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s en tanto se 
limiten al áiubito de la emjH-esa como unidad e c o n ó m i c a 
- i-cgulación sol)rc la conl'igurac i ón de los sa l a r i o s en 
cuanto a sus p r i n c i p i o s g e n e r a l e s y siempre d e n t r o -
del m a r c o de c o n v e n i o s e s t a b l e c i d o s a nivel supracm-
presa ri ,11 
- r e g u l a c i ó n tic las p r o p o s i c i o n e s a nivel de c e n t r o de 
t r a 1) a j o 
Dentro de este áiea de a s u n t o s s o c i a l e s d e b e n 
c o n s i d e r a r s e a d e m á s otras f u n c i o n e s b a j o el c a r á c t e r de 
un " a c u e r d o v o U u i t a r i o do c o o p e r a c i ó n " entre arabas j^ar-
t e s . Cada C e n t r o de tiabajo puede así d i s p o n e r d e e l a s -
ticidad paja coiui^letai- ai.|uellas r e g u l a c i o n e s f i j a d a s --
por las leyes y acuerdos s u p r a e m p r e s a r i a l e s y que se re 
fieren a m e d i d a s de p r o t e c c i ó n y s e g u r i d a d , i n s t i t u c i o -
nes sociales del centro de trabajo y o t r a s jjrestaciones 




b) Área de forraación de personal 
La preocujiac i ón del Consejo del Centro de Ira 
bajo por la foriiifTción del personal debe definir uno de 
los pilares de su compromiso. Las propuestas de activi_ 
dades orientadas a la formación del personal pueden pa£ 
tir de an¡b;i5 partes, pero la decisión sobre la realiza^ 
ción se encuentra en manos del empresario. De todas ma 
ñeras, el empresario debe consultar la iniciación de -
nuevas actividades formativas internas con el Consejo 
del Centro de Trabajo, dLl)i.>ndo considerarse las i)ro--
puestas de curst).-. a reali:ar y participantes. Ks el --
empresario el que ilccidc', oídas las propuestas, sobre 
los participantes y los responsables de la impartición 
de los cursos. 
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c3 ¡\j'ea de Asuntos de l'ei'soiia 1 
Se distiniHien dos ai![)lios campos de actuación 
asuntos d^ ; per- el priiüero referente a asuntos generaJes de personal y 
^^ '^ '^  • el segundo a asp-cctos individuales. 
lin cuanto al ¡¡rimero de los campos abarca la 
participación consulti\a al Consejo del Centro de 'l'ra-
l)ajo por lo c¡uc se ret iere al contenido de los documen 
tos e impresos de solicitud, contratos, [irincipios de 
valoración )• criterios de seJección de personal, medida 
esta última ijue del)e limitarse a empresas con mas de --
2.00U personas ocupadas, y a los grupos de personal 
obreros y crij) loados, no afectando a los mandos medios y -
superiores. Sin e!¡d)argo, el aspecto fundamental dentro 
asuntos qenerales; ¿^ ^^^^ ^^^,.^ ^,^ ^^ 1^^ , ^ i^^ , ^,j empresario debe informar -
al Consejo del Centro de iiabajo sobre las perspectivas 
de necesidades de ;iiano de oiira, esto es, de la planifi-
cación de personal p;ira un período tpje no debe exceder 
de 2 a 3 años y ello en empresas de más de 500 personas 
ocupadas, listas previsiones no significan que tengan --
que realizarse, sino que se trata en bien del em¡)resa--
rio, del Centro de Trabajo y del personal, de prever a 
tiempo las necesidades de personal, las posibilidades -
de satisfacerlas, la necesidad de medidas de formación 
y previsiones Je reestructuración dentro del Centro de 
Trabajo. 
Cuando se ¡iroJujesen reestructuraciones gene-
rales de plantilla, traslados y despidos que afectan a 
pl'an social. más del IÜÜ del personal ocupado en el Centro de Trab£ 
jo, debei'án ser consultadas estas medidas con el "Con-
sejo del Centro de irahaje" buscando la suavización de 
los problema, s sociales que [uiJieran ¡iroducirse. f'ara -
ello, ser;l obligatoi-io e 1. es'alil ec im i en to de un "plan 
soci^aj^" en el que se recojan las medidas para atempe--
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rar estos pi^obJemas sociales.-
Dentro del área de persona], y en cuanto se -
reJicre a aspectos sinj^ulaies e individuales, se encua^ 
dryn dentro de Jas mod i i" i cae i ones del "statu quo" exis 
aspectob sinqula- , , 
res e individuales tente. yAsi, las reagrupac i ones, traslados o reorganiza 
ciónos deberán ser comunicadas al "Consejo del Centro 
de Trabajo" con antelación. La selección entre los as-
pirantes corresponde al em|iresario, pero el "Consejo" 
tendrá acceso a la documentación obligatoria para la - • 
solicitud, estableciéndose en las empresas grandes (de 
impuguacaon „,g5 ¿^ 2.000 personas) que se jnieda impugnar por el --
Consejo en los casos siguientes: 
- Que no se haya realir.ado |)reviamente el concurso deit 
tro del centro de trabajo, si así estuviera previsto 
- que se considera cpic puede perjudicar a la paz social 
en el centro de trabajo 
- cuando pueda afectar a personas en puestos de traba-
jo existentes 
- cuando vaya en contra de leyes, disposiciones o acue£ 
dos 
Si existe una posición negativa del Consejo 
a las medidas projmestas puede el empresario adoptar 
tales medidas con carácter transitorio informando al 
Consejo de su decisión y las causas. 
Hl aspecto fundamental de este área de perso-
nal es el de los ceses en el tiabajo. El "Consejo del 
Centro de -Trabajo" debeiá ser escuchailo antes de los -
ceses en el tra-
bajo ceses y el empresario delu-rá exponer los motivos de tal 
decisión. Si no estuxiora de acuerdo el "Consejo" se lo 
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comunicará al cm]iresa r i o ; en caso con ! r;ir i o , se cntieii 
de ([Lie está coni'ormc, debiendo oir eJ "Cons.ejo" tam--
h i en íi los interesados. VA Con se j o de I Cc nt r o de T i'aba^  
}u jiodi-á oponerse al cese de lui trabajador. 
- cuando r: su ententler no se hayan consideíado en la 
persona -itlectada su ¡ i ci ent cmen Le los aspectos socia-
les 
oposición al cese - cviando realmente pueda ocuparse a esa persona en otro 
puesto de trabajo, incluso en otro Cuntro de l'iabajo, 
de ].a projiia empresa 
- cuando fuera posible ocupando a la (¡ersona afectada 
mediante medidas de formación 
- cuando fuera posible ser.uir ocupando a la persona --
afectada en otras condiciones contractuales y ésta -
este dispuesta a ello 
E] empresario, si procece a ceses en el traba 
jo en contra de la opinión del Consejo del Centro de -
Trabajo, independientemente de las actuaciones ante la 
Magistratura del Trabajo, informará al trabajador de -
la argumentación expuesta por el Consejo del Centro de 
Trabajo en l^u defensa. 
Por otro lado, debe aplicarse una regulación 
especial en materia de despido en aquellos casos en --
los tpie las ¡lersonas implicadas incumplan gravemente -
sus deberes, infcrfieran en los procesos empresariales 
regulación despido y produzcan distuibios actuando cop.tra el principio de 
la paz social en el centro de tiabajo. En estos casos 
debe poder, el empresa r i o, proceder al despido y j^ uede 
este también ser solicitado por el propio Consejo. 
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d) A ''< l^Li__d_ l^_Aí'''' t:os r-coiióiii \co_s 
So p r o p o n e c|ne l a i n foriiiac i ón a l Comi té s e - -
7\sunto;3 oconoini. ., . • . , ,, 
coa — realice a ; leiüpo de lonua amplia, sobre asuntos econo-
lüicos que puedan tener consecuencias económicas iiiii)or-
tantes para Ja empresa y pr i luord ia Imcnt e para el pers£ 
nal. Esta información versará sobre: 
- la evolución económi cu-financiera de la Empresa; 
' la situación de vent;is y producción; 
- los programas ¡irevisvos de inversión, racionalización, 
imforniacion introducción de nuevcis procedimientos productivos, -
nuevos métodos de trabajo; 
- cierres totales o pai-ciales, nuevas 1 ocal i zac iones , 
modificaciones en la organización, y 
- aquellos procesos que puedan afectar a los intereses 
de los trabajadores substanciaImente. 
El Comité de llmpresa participará en la elabo-
ración del "flan Social" cuando se adoiíten medidas que 
originen problemas sociales en determinadas personas o 
grupos de personas. 
4. Estructura organizativa inopuesta 
Se parte aquí de la premisa de que es necesa^ 
rio establecer de forma normativa y vinculante el proceso 
de elección y configuración de la estructura organizativa 
proceso de de las relaciones cm[)resa r i o - per sona 1 . No debe dejarse a 
e eccion y ^ interpretaciones singulares o particulares, sino que el -
configuración 
legislador debe ser muy pneciso y detallista en el proce-
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SU de c s t r u c Ui r ae i ón , con e l Tin de e v i t a r a c t u a c i o n e s 
c a r a c t e r í s t i e a s M'"-' i n c i d i r í a n pos t e i'i o i mente en e l i'unc i t>riam i e n t o de l o s 
organiza t ivas : c e ñ i r o s de t r a l í a j o . Las ca rae I e r i s t j ea s g e n e r a l e s de l a 
e s t r u c t u r a o r y, an i z a t i \ a d e 1>en s e r : 
- (pie l a re j i í ' escn t a t i V i dad y, por t a n t o , la p a r t i c i p a c i ó n 
de cada u.na de l a s p e r s o n a s , sea lo más d i r e c t a p o s i b l e 
representación 
d i r ec t a y ' " "''^^ c e r c a n a a l o s o l i j e t i v o s i n d i v i d u a l e s y e l g r u -
p o . 
. . c o l e c t i v o más 
homogéneo.. 
que r e c o j a e l c o l c c t i \ o s o c i a l más homoi^eneo p o s i b l e en 
c u a n t o a su s o b j e t i v o s y e s t r u c t u r a s , 
- que c o n s t i t u y a una orinan i :.ac ion e f i c a ; VA\ c u a n t o a s u s 
. . e f i c a z . . p r o p i o s o b j e t i v o s como c o l e c t i v o s y en c u a n t o a su con -
t r i b u c i ó n a l a marclin de l c e n t r o de t r a b a j o , 
- que sea t r a n s p a r e n t e y siiii[>le todo e l p r o c e s o de e l e c - -
. . t ransj .arencia c l o n e s de r e p r e s e n t a n t e s , y 
- que s i r v a p a r a a r n i o n i c a r l o s j n t c r e s e s a n i v e l de c e n - -
t r o de t r a b a j o e n t r e e m p r e s a r i o o su d e l e g a d o y e l p e r -
. . . arinonización s o n a l , de iTianera que no se i n t e r i " i e r a l a paz s o c i a l en 
e l c e n t r o de t r a b a j o . 
lin e l In fonne de l T s t a t u t o J e l a F.mpresa s e -
ha a n a l i z a d o con ampl io d e t a l l o t o d o e l p r o c e s o de e l c c - -
c i o n e s , l l e g a n d o a una g r a n c o n c r e c i ó n en l a e s t r u c t u r a -
o r g a n i z a t i v a . 
lili c u a n t o se r e í ¡ o r e a l a a d m i s i ó n de l a Asam 
b l e a a n i v e l de C e n t r o , D e p a r t a m e n t o o S e c c i ó a , s o l a m e n t e 
admisión de puede s e r c o i u o c a d a por e l r r e s i d e n t e d e l " C o n s e j o d e l - -
l a asamblea ' , , . 
C e n t r o de t r a b a j o , c o n v o c a t o r i a que puede r e a l i z a r s e a -
] ) e t i c i ó n de l ( n i p r e s a r i o o ile itn t e r c i o i!e la i > l a n t i l l a , -
Cr.; "!ra de Pij!..ic,¡\ tV-ondruica <'.•: ¡a C:apresa 4 3 
])efO sic-i.;prc a t j ' a v é s d e l r r e s i d e n t e , no p u d i c n d o t r a t a r ^ 
se o t r o s tenias (pie los (pie a i e c t a i i ;i 1 C e n t r o de ' l ' r aba jo 
en c o n c r t í t c . Las Asambleas no son púb] i c a s y s o l a m e n t e -
t i e n e n aec^. so I :< :i j i e r s o n a s i u'.p 1 i ca t las , p o d i e n d o e l eiiiju-e 
s . í r i o t . aeer uso die s,us tlereeiiCiS en c a s o de a l t e r a c i o n e s . 
Deblcua r e a l i : : a ] s c una AsaiübliM a n u a l , r e a l i z á n d o s . e f u e r a 
de l a s 1:0¡ as de t r a l i a j o )• s e j i a l a n d o e l en i i i resar i o e l l i i - -
í'.ar >.ielitro d e l C e n t r o de i i ' a b a j o y d e b e r á e s t a b l e c e r s e e l 
Orden úc] Día co ¡'les^jü^iu! i en t e . 
5 . So 1; r e 1 <\^ rj^ !_ ac_j o £ e s e n !_ i^ •_ c >;;; M r i¿¿_a \ _ _s. ij i d i ca t o s 
Uno de los asp>cctos cla\e en la i'cgulación de 
las relaciones enti'e persoiial \' em p r e s a r i o es la local i::a 
local'iz.icion ción dc la acti\'idad s i n d i c a l . I.a c o n s t i t u c i ó n recogerá -
activjaud siri ^^ dereclio de si n d i c a c i ó n . C^entro de la or d e n a c i ó n de la 
-dical 
vida econ6ri;ica y social de inuí sociedad p l u r a l i s t a , las -
as o c i a c i o n e s tanto sindicales como e m p r e s a r i a l e s c o n s i t u -
yen organi zac i OIK"-S de car;'ictei' su[;raenipi-esa r ia 1 a las que 
corr e s p o n d e la rea 1 i r.ac i óii de de t e r m i n a d a s run.ciones eco-
n ó m i c a s y s o c i a l e s . La d i s c u s i ó n en LsiMna en torno a la 
relacióPi Si ndi cato-Lm.prcsa no se i-efiere d i r e c t a m e n t e a -
la o r g a n i z a c i ó n y c o m e t i d o s de estas o r g a n i z a c i o n e s , sino 
a la posibilidad de i nt civ eiie i ó)": del Sindi c a t o en la Lm--
pre s a . Esto e s , la inter\ención de una o r g a n i z a c i ó n e x t r £ 
empresarial como el S i n d i c a t o , en una or g a n i z a c i ó n que 
como la empi'e^a es una unidad e c o n ó m i c a , soc i al , técn i ca y 
organizat i\a, (¡ue debe coordiiiar iritereses de gr u p o s socia 
les d i v e r s o s de ac|uel cu\a represent ac icn o s t e n t a el Sin-
d i c a t o . 
Debe cuidarse: so¡uei;ia ne ra en la o r g a n i z a c i ó n 
de la vida ecnnónüca }• social de una sociedad p l u r a l i s t a 
cjue las disiinta.s organ i zac i orsc s (¡ue la integran se sitúen 
en i)lanos de igualdad a la ber:¡ de plantear los iittereses 
plano de activi del g.i'upo o de la o r;.,a n i za c i ói; . Los |i! a a 1 eaiii i en tos entro 
'^^'^^ insl itucione.N de d i i'e rfai! •. e. iiaictUiM )' de d i i e r e n t e p^o--
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dcr deben quedar muy claiumentc e.s¡iec i f i cados, ya que es^  
ta intervención a distintos niveles puede llevar al no -
funcionamienlo do las instituciones y a una modificación 
de todo el sistema de Sociedad por un reparto de poder -
inadecuado, 
Tste es el caso (pie plantea la relacio'ii 
Sindi cato-limprcsa. 1:1 Sindicato o las federaciones sindi-
sindicato = cales como organizaciones SUJJ racmpresar ia 1 es que represen 
funciones espo. . - i j r - i ^ -
^^ . — tan lo'i, intereses de un "runo social definido tienen que cúficas '' ' ' 
poseer funciones muy esi^ecíficas en el ordenamiento y fun^  
cionaniicnto de la vida económica y social del país. A es-
tas funciones ya se ha referido anteriormente este Infor-
me. Hay que dar un contenido a estas coaliciones que re--
fleje sus dereclios y sus responsabilidades ante la socie-
dad. Esta es la función principal o primaria de los Sindj_ 
Cc»tos en una sociedad pluralista. 
lixiste, además, sin duda, una función de tipo 
secundario o, mejor dicho, derivativo. Esto es, la rela--
ción de los sindicatos con los grui)os que los componen; -
en este caso entre el Sindicato como coalición Je intere-
ses y los grupos de tal Sindicato cpie se encuentran dentro 
de la empresa. 
Hstas relaciones derivativas son las que de--
relaciones áe_ ben regularse en el Estatuto de la Empresa y no las prim£ 
rivativas: . . , . ^ , 
ras, que exigen otro tipo de normativa cpae afecta a la 0£ 
donación de los Sindicatos y sólo de manera indirecta a -
la empresa ; en especial, por lo ipie afecta a la inciden-
cia más bien informal del mejor o peor funcionamiento de 
la organi::aci ón supraempresa r ial . 
\\\\ el Informe del f.statuto de la Eímpresa se -
plantean estas relaciones derivativas, (\nc son las siguien 
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tes en cuanto 'a sus aspectos rundaineut a 1 es: 
- J.a reiiresen tac i ón del pejson;il dentro del (dentro de 'l'ra^ 
haju solamente la tiene el "Consejo del Centro de Trabñ[ 
jo", como única organización legitimada para rcpresen--
.rcprdsuntacion 1 ;Í 1 los intereses del persoi\ai, en sus distintos 'grupos 
del personal, 
independientemente de cjue algunos representantes sean -
o 11.0 afiliados a agrupaciones sindicales. 
- El funcionamiento de las lelaciones del Centro de Traba^ 
jo descansa en <;i principio de una colaboración estrecha 
.funcionamiento )' positiva, asegurando la pa; social entre empresario o 
su delegado y el "Consejo tlel Centro de Trabajo". relaciorifeí 
, independencia 
- Debe asegurarse una independencia total del "Consejo del 
Centro de Trabajo" en todas sus actuaciones, debiendo -
los miembros de este Consejo que sean afiliados a una o£ 
ganisación sindical, diferenciar sus actuaciones, sus d£ 
rechos y obligaciones como representante elegido en el -
Centro de Trabajo y las <pie quiera realizar como ai i lia-
do a una organización supra^iiipresar i a 1 . 
Todo ello implica cpie debe rechazarse toda in 
tervencion directa de las organizaciones sindicales dentro 
no^a la Jnterveri ^^ j^ empresa, máxime toda localizacióii interna. Y debe re 
Clon directa de — 
las organizacio- chazarse porque las actuaciones políticas en su más preci-
sa interpretación, de las coaliciones sindicales, no deben 
ni pueden realizarse en la emiiresa. Coalición Sindical y 
Erai^resa son dos organizaciones diferentes con diferentes -
sistemas de objetivos, con diferentes estructuras sociales 
y funcionales, con diferentes exigencias al funcionamiento 
de sus procesos de actixidad, con difercines derechos y --
rcs]K)nsabi 1 idades ante la socicviad, con diferentes siste--
mas de medir sus resultados, su eficacia económica y so--
ciul. Todo intento de interferir por vía directa malas or-
. ganizaciones llevará necesa i-i amen te a poner en peligro la 
i)az social er¡ los tlentro.Ñ de Jiahain, a supeditar los in--
ncs sindicales. 
Cátoüfí. de PoÜlIcit tconómlcft do !fj Er^presa '• í' 
t e r e s e s de los g r u p o s s o c i a l e s d e d e n t r o de la e m p r e s a , 
i n t e r e s e s m u y c o n c r e t o s y i n e c i s o s , a los i n t e r e s e s de --
c o a l i c i o n e s de o r d e n sup raciii|) resa r i a 1 , i n t e r e s e s m á s poll^ 
t i c o s , m á s a h s t r a c í ü s y c o n un üiayor c o n t e n i d o tie c o n í l i c 
t i v i d a d i d e o l ó g i c a q ue s o l a m e n t e p u e d e p l a n t e a r s e y i'esoj_ 
v e r s e d e n t r o de la o r g a n i ::ac i oji p o l í t i c a y no en I'a orgíi-
11 i :: a c i ó n e m p r e s a r i a 1 . 
Sin e m b a r g o , tlebe e x i s t i r , sin d u d a , inia reía 
c i ó n de tip o d e r i v a t i v o e n t r e o r g a n i ::aci óu s i n d i c a l y g r u 
po social a f e i t a d o dentro tle la e m p r e s a , cuyas funciones 
y formas de intervención di'ben regularse. Se propone en -
el Informe lo si g u i e n t e : 
- l;l"Consejo del Centro de Traba io"pudrá p e d i r , si así lo 
de s e a , a sesorami ento por parte s i n d i c a l . 
funcionefj e ínter; - Contra la voluntad >' deseo del "Consejo del Centro de -
vención entre 0£ 
ganizacion sjmii- T r a b a j o " no puede intervenir un Sin d i c a t o . Su función es 
cal y grui>o social j ^ apoyo y no de poder. 
- Se considc)-a que ini sindicato puede apoyar al " C o n s e j o " 
cuando al menos 1/20 de la plantilla esté afiliada a --
ese sindicato. Sobie este criterio cuantitativo cabe --
una múltiple d i s c u s i ó n . 
- A estos sindicatos relacionados con el Centro de Traba-
j o , dentro de las funciones d e r i v a t i v a s , cabe señalar -
1 a s s i g u i e n t e s : 
. procurar que en todo "Centro de T r a b a j o " exista un --
"(ionsejo de Centro de 'iiabajo"; 
. solicitar a través de la Magistratura de Traba j o la -
ainilación ds" eleccionc>s cuando existan a n o m a l í a s o lie 
fectos en el proceso de elección. 
Cáícriía áe Poüüra Mcooómlca de !;t fn-íprssa j y 
- l.üs rcprestMitantos de alguno de los sindicatos con re-
pn-scntac i 6n sul'icieale eu la ¡il ant i 1 1 a pueden participar 
en reiUiiones singulares del "flonsejo ¿el Centro de Trab_a 
jo", sienqtrc que lo aprueben al menos 2/5 de sus miciubros 
- Los sindicatos repi'cserj t ai.b)s suficientemente en la plan-
tiiia del Centro de Trabajo tienen la posibilidad de eje£ 
ccr el derecbo de iniciativa en lo (¡ue se refiere a que 
se cumplan los ténnip.os du las rcguJ aciones sociolabora-
les en lui Centro de Trab;ijo y la IHJS i bi 1 idad, en caso de 
omisión, lie plantear ante los 'Ir i btuia les la acusación --
contra la er.i)>resn ])or i ncuinp ) i mi ento . 
bü que plantea la cuestión de cuándo pueiie te 
ner acceso al Centro de 'frabajo un rei)resentautc sindical; 
se p;irte pues do que no existe dentro de la empiesa una -
delegación u oficina sindica!. Sino (¡uc se trata de regu--
lar el acceso físico al recinto del Centro de Trabajo, bs-
ta entrada en el recinto del Centro de Trabajo requiere en 
primer lugar la autorización Jcl empresario en cualquiera 
de los casos y este deberá conceder tal aut or i 7.ac i ón obli-
gatoriamente cuando la jiresencia del representante sindi--
cal sea necesaria para reali::ar las 1 unciones derivativas 
recogidas en los listatutos de la biujiresa. Un acceso libre 
y generalizado no debe otorgarse, 
cuando puede- te-
ner acccbC un re_ 
presentante sm- p^^. tanto, el acceso del rein-esentante sindi-
dical al Centro 
de Trabajo c a l debe p r o d u c i r s e : 
- p a r a t r a t a r a s u n t o s r e f e r e n t e s a l cinini 1 ¡ m i e n t o de l a l £ 
g i s 1 a c i ó n s o c i o - I a b c; r a 1 
- cuando lo liayan s o l i c i t a d o más de J / 3 ile Jos micinl)ros - -
d e l " C o n s e j o de l C e n t r o de l i a b a j o " con el f i n de a y u d a r 
l e s en a s p e c t o s c o n c r e t o s de su f u n c i ó n . 
Cátedra do Política Eeonwi.icB de la.Eiüpresa '' " 
Ll a c c e s o f í s i c o deln- r e re r i i - . ' ; e a l a s de | )en-
d e n c i a s o l o c a l e s de l o s óri.;ano:". de r e p r e s e n t a c i ó n en l a 
e¡!ij)resa en nins^ún c a s o a l p u e s t o tle t i ' a b a j o d e b i e n d o es^ 
pee i í i caí'-'^o cua'i e s e l ol^jei i \'o p r e c i s o de esa e n t r a t l a en 
dcceüo í:j:iico c I CcMiiro de T r a b a j o . Adcüiás, e s t o s r e i ' ) r e s c n l a n t e s ^ s i n d i -
c a l e s e s t á n o b l i g a d o s , cuando ba)'an t e n i d o a c c e s o a una -
r e u n i ó n d e l " C o n s e j o de l Ceiiti 'o de ' í r a h a j o " , a l a o b l i g a -
c i ó n de s e c r e t o en a ( | u e J h ) s a s u n t o s tpie por la empresa s e 
hayan s e ñ a l a d o como con f iueiic i a 1 es , p u d í e i u i o . e n c a s o con -
t r a r i o , i n c u r r i r en l a s s a n c i o n e s c o r rcs i iond i e n t e s . 
Por l i l t i m o , debe r e g u l a r s e la ¡ u i b l i c i d a d s i n -
d i c a l d e n t r o de l C e n t r o de l i a b a j o . Todo a f i l i a d o s i n d i -
c a l puede d a r i n f o r m a c i ó n s o b r e l a c o a l i c i ó n a l a que p c £ 
publicidad s in- t e i i c c e . Es un d e r c c l i o cons t i t uc i on.a 1 , p e r o debe e j e r c e r s e 
^'^^ f u e r a d e l l i o r a r i o de t r a b a j o y e s t ali 1 ec Jendo de común 
a c u e r d o l u g a r j^ara c a r t e l e s , e t c . 
Cátiídra da Política Ecoiiórnita (k> la Efi'i'fcs,-» A (J 
dos ti-iXis el... 
V i l . )".s l a t í . ' o de la j]¡;ip ro sa : l'ci^u 1 .u. i óa de l a s i' e 1 a c i o n e s e n -
t r e o a I' i t a 1 , ' i •l^^'J^^ ; l ' ^ ' - í l l i ' ' ' ' U'l^^ll i'^ emiiresa i'. r a n -
D e n t r o de Ja 1 endini.-¡ a a una Kcrorma de la lim 
p v e s a se p l a n l e a en t o d o s \u:, p a í s e s la n e c e s i d a d de d i - -
f e r e n e i a . " a l i'ieaos dos g r a n d e s i'^rujios de o m p r o ^ a s : l a s em 
p r e s a s i i i ' d i a s )• [íOí-iueños, jior una l a d o , >• ia.s e m p r e s a s - -
g r a u v l e s , por o t r o , ü s i a d i i'o leiic i ae i on es fundamej i ta l [¡a^  
eiTiprcfías ra o r d e n a r l a r e l a c i ó n e m re los d i s t i n t o s g r u p o s de j n t £ 
r o s e s que de Jornia i;iuy d i s t i n i a pa i't i i."; ;)an en l a eiiiprL:sa. 
].a r e g u l a c i ó n a n i v e l l e c e n í i o de ¡ r a l j a j o , como ya se lia 
s e ñ a l a d o , p o s e e un c o n t e n i d o lii.is u n i v e r s ; i l en c u a n t o a l a s 
e s t r u c t u r a s ipie se p r e t e n d e t u d e n a i - , e s t o e s , l a s r o l a c j o 
n e s e n t r e e m p r e s a r i o y p e r s o n a l c o i u e r g e n i e en p r o c e s o s -
p r o d u c t i v o s . Se t r a t a ai¡uí de l e g u l a r no a n i v e l de p r o c e 
so p i o d u c t i v o , s i n o a n i v i 1 de i.i!|:¡i.sa cono u n i d a d e c o i t -
micci, como l i i g a r er- e l íiee ICM IIUNÍM d i s t i n t o s g i i i pos de 
i n t e r e s e s . 
l:n un o r d e n do ecunouiía s o c i a l de mercado l a 
c a r a c t e r í s t i c a iru1s s i gn i l i ca t i \ a de su Tune ionanii e n t o e s 
l a de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n de ¡ a s d e c i s i o n e s e c o n ó m i c a s -
e n t r e l a s d i s t u i t a s iuiidade.> j i r o d u c t i \ a s y c o n s u m i d o r a s 
descentral ización ^a d e n c e n t r a 1 i ; a c i ó n i m p l i c a la e x i s t e n c i a de l a a u t o n o m í a 
e m i > r e s a r i a l en c u a n t o se r e l ' i e i e a la c o n f i g u r a c i ó n de l a s 
d e c i s i o n e s y de la p 1 aii i t i cae i ón de la a c t i v i d a d e m p r e s a -
r i a l . Hs ta a u t o n o m í a se ve b;í:-i caiuent e l i i u i t a d a p o r dos -
i n s t i t u c i o n e s : e l m e r c a d o , en c u a n t o debe s a r i c i o n a r l a - -
a p o r t a c i ó n que l a empresa hace a la S e c i e d a d y l a normati^ 
va l e g a l en c iu in to p r o t e g e m e d i a n t e su r t g u J a c i ó n l a i n c j 
d e l i c i a de l a s ac t uac i oni.'s eüip rosa r i a 1 os >(d>re la S o c i e d a d 
o Uien s o b r e g r u p o s s o c i a l o s i r i t c r n o s y e x t e r n o s de l a em 
p r e s a . Se t r a t a en r e a l i d a d de d e i i n l r l a d i s t r i b u c i ó n de 
p o d e r , en e l s e n t i d o de la ca|KU idad de a c t u a r en ]ÚÍ'- p r o 
c o s o s de f o r m a c i ó n úc dee i .'. i um s . 
Cátedra de Poütica Económica tk> Is En'i're;,-» A n 
dos tifx^s ele 
V i l . ll^i'l'i ' '• 'J2 L!ÍL L"' i^i'T''^'i"''• üiiiu i a(,. ^ i'ni d é l a s i' e 1 a c i o n e s >.' n -
t r e eap i t a 1 , ' ¡jlll;'-J ^^  } i '^'-í £ i - ' • ' ' ' ' i j - l l i.'^  empresa i i i an-
D e n t r o de Ja t e i u l t i i e i a a una Kcforina de la lim 
p r e s a se p l a n i e a en t o d o s i o s p a í s e s la n e c e s i d a d de d i - -
f c r e a e i a . " a i i icuos dos gra .ades i'j'iqios de L-iitj)ro$as: l a s em 
p r e s a s i i i ' d i a s )• [ ¡equeruis , ¡lor una l a d o , y la.s e n ' p r e s a s - -
g r a n d e s , por o t r o , l i s ia d i i't.-reiiC i ac i on cs fundamei i ta l ¡¡a^  
eiTiprosas ra o r d e n a r l a r e l a c i ó n eni r e los d i s t i n r o s g r u p o s de int(3 
r o s e s que de i'ornia r.iu)' d i s t i n i a ¡)a r l i i'i ¡'''¡¡1 en l a eii)pri.:s;i. 
1.a r e g u l a c i ó n a n i v e l ee e e n i i o de t r a l ) a i o , como ya se iia 
s e ñ a l a d o , p o s e e un c o n t e n i d o i-i.ís u n i v e r s a l en c u a n t o a l a s 
e s t r u e t u r a s (jue se p r e t e n d e u i d e n a r , e s t o e s , l a s r e J a c i o 
n e s e n t r e e m p r e s a r i o y p e i ' s o n a ] c o n v e r g e n t e en p r o c e s o s -
p r o d u c t i v o s . Se t r a t a a q u í de r e g u l a r no a n i v e l de p r o c o 
so p r o d u c t i v o , s i n o a nivi. 1 i!e v-npi t sa coiu; u n i d a d e i o i c -
micc;, como l i i g a r cr- e l t i re ILM IIUNIM d i s t i n t o s g r u p o s d.e 
i n t e r e s e s . 
lili un o r d e n du ecunuuiía s o c i a l de mercado l a 
c a r a c t e r í s t i c a iiuls s i gri i l i ca t i \ a de su l'unc ionanii e i i to e s 
l a de l a d e s c e n t ra 1 12¿ic ion de l a s d e c i s i o n e s e c o n ó m i c a s -
e n t r e l a s d i s t i n t a s u n i d a d e s j . rodiic t i v a s y c o n s u m i d o r a s 
descentral ización j^.j d e n c e n t r a 1 i : a c i ón i m p l i c a la e x i s t e n c i a de l a a u t o n o m í a 
e m j > r e s a r i a l en c u a n t o se r e l ' i e r e a la con í i g u r a c i 6n de l a s 
d e c i s i o n e s y de la p 1 aii i i i cae i ón de la a c t i v i d a d e m p r e s a -
r i a l . l 'Sta a u t o n o m í a se ve b;!;-i cauioiit e l i m i t a d a p o r dos -
i n s t i t u c i o n e s : e l m e r c a d o , en c u a n t o debe s a r iC iona r l a - -
a p o r t a c i ó n que l a empresa hace a la S o c i e d a d y l a normatj_ 
va l e g a l en c u a n t o p r o t e g e m e d i a n t e su r e g u l a c i ó n l a i i i c j 
d e l i c i a de l a s ; i c t u a c i o n e s L mp i'esa r i a 1 es s cduc la S o c i e d a d 
o h i e n s o b r e g r u p o s s o c i a U ^ s i i i t c r i i o s y e x t e r n o s de la em 
p r e s a . Se t r a t a en r e a l i d a d de d e i i n i r l a d i s t r i b u c i ó n de 
p o d e r , en e l s e n t i d o de la eapac idad de a c t u a r en l o s prc) 
c o s o s de f o r m a c i ó n de de---" i ;• i um s . 
Cátedra de Poistica Económica de h tm¡)resa r () 
I:n este sentido la ineideiicia sídire la Socic 
• das y sobre grupos sociales concretos es muy diferente -
cu eiiiiiresas de t i p-o medio y pequeño ((ue las posibilidades 
y peso de ejercer poder de las grandes empresas. Además, 
el proceso ind.ustrial ha 1 locado en un;i amplia medida a -
romper la unidad entre ca¡)it;il y dirección de la empresa. 
hn la graii empresa el capí la) es cada v'e2 más anoiiimo, se 
desvinculdcion encuentra ampliamente disjioi'so entre los más diversos gru 
del poaei ^^ ^^  sociales y ello bien con carácter indi\'¡dual, bien - • 
con carácter instiiuciona1. la desvinculación del poder -
del caj)ital de los procesos de formación de decisiones y 
])1 ani f i caci ón empresarial es un heclio: la dirección de las 
grandes empresas es catla ve: lüás autónoma en sus actuacio-
nes." 
l'or ello, y por los demás rundamcntos ex|)ues-
tos detalladamente en el IntUnne del hstatuto de la Hmpre 
sa, se plantea la necesidad de ordenar las relaciones en-
tre los tres factores determinantes de la actividad emprij 
sarial: el capital, la direcciíJn y el trabajo. La preccu-
ordenación de pación por esta regulación no es ni mucho menos nueva. --
las relaciones Desde U)51 se reguló un scctur de la CliCA, en la Rei)LÍbli 
ca Federal de Alemania, bajo la denominación de "cogestion 
económica" y se ha vuelto a legislar luievamentc para todos 
los sectores de la economía de este país en 197(). ha Como 
nidad liconómica Puropea desde su ¡)rimer proyecto de l-ey -
de Sociedades Anónimas europe;is lo tiene incluido y cons-
tituye también un elemento dci. isivo tanto en el Informe -
Sudreau para Francia (l'JTS] como en el Informe Bullock pa 
ra la Gran Bretaña (1977). Sin duda., el fuerte contenido 
político de esta ordenación a n:vcl empresa de los tres -
factores mcnc ¡(uiados plantón amplios proMi-mas que afec--
tan no solo a la empresa como uridad org;-. n i :.a t i va, sino -
que pufíden afectar al pro[iio ort'en económico y de socie--
dad. 
Ciío'Ira de PoÜücs Ecciiórilcs da !a Eüioresfi 
coqe i . t 1 í,5ii e c o n o 
ni c o n t e n i d o de e s l j r e g u l a c i ó n e n t r e l o s - -
f a c t o r e s c a j i i t a l , d i r e c c i ó n y t r a i i a j o en l a s g r a n d e s em-
p r e s a s , d e f i n i d o cumo e l fenómeno de l a " c o g e s t i ó n ecoiio 
m i c a " i m p l i c a la forma y g r a d o Je jia i't i c i ¡ÚÍC i ón de l o s -
t r e s f a c t o r e s t a n t o en l o s pr . ic : - sos de f o r m a c i ó n ó'e d e c [ 
s i o n e s conio en l o s p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n e m p r e s a r i a l , 
mi'^ a I m p l i c a que en e s t a s g r a n d e s o r :',an i - a c i oi ics e r a p r e s a r i a 1 e s 
no s o l a m e n t e e s t í i l e g i t i m a d a el c a p i t a l ¡'.ai'a c o n f i g u r a r -
e l p r o c e s o ci;;nresa r i a I , s i n o v¡r>e l o s o t r o s dos f a c t o r e s , 
en e s p e c i a l , e l f a c t o r t rai^a j o , deben p a r t i c i < v a v en l o s - -
p r o c e s o s de d e c i s i ó n fiuidamonra 1 e s . F.sto L-S t a n t o como -
c o m p a r t i r e l p o d e r en d e t e r m i n a d a m e d i d a , l o que s u p o n e , 
s i n d u d a , una s e r i a i n c i d e n c i a s o b r e l a s e s t r u c t u r a s t r a -
d i c i o n a l e s y (pie p u d i e r a a i ' e c t a r a l p r i n c i p i o de p r o p i e - -
dad p r i v a d a de l o s medios de p i o d u c c i ó n y a l a a u t o a o n i í a 
la par t jc i i ación e m p r e s a r i a l misma. Por t o d o « . l i o , e s t e ¡ ) roceso de p a r t i c j ^ 
afecta a la em— 
presa y a la so- p a c i ó n a n i v e l de g r an emiuesa . i f e c t a a l a s o c i e d a d y a -
ciedad n.cltidi j , , e m p r e s a , A l a s o c i e d a d , en c u a n t o que i n c i d e s o b r e e l 
mensional 
p r i n c i p i o de p r o p i e d a d y c<ui e l l o a la p o l í t i c a ¡ ¡ a t r i m o - -
n i a l y a l p r i n c i p i o de f u n c i o n a m i e n t o e c o n ó m i c o ; a l a em-
p r e s a , porcpie a f e c t a a su autop.omía y a la e s t r u c t u r a c i ó n 
de su s o b j e t i v o s }- f u n c i o n a m i e n t o . La f i g u r a de l a "coges^ 
t i o n e c o n ó m i c a " en la empresa g r a n d e puede c o n t r i l ) ü i r e s -
t¿ibi l i b a n d o o d e s c s t a b i 1 i :.andvi, según e l c o n t e n i d o y e l -
marco p o l í t i c o - c u l t u r a l en e l (¡ue se a [ ) l i c a , ta5) to a J a -
sociedad como a l a Jiiiipres;!. l'w: e l l o , l a .gran i m p o r t a n c i a 
íje e s t a o r d e n a c i ó n , cpie d e s b o r . í a l o s mei'os i ) l a n t e a m i c n í o s 
•» e m p r e s a r i a l e s y ijue o b l i g a a c o n s i d e j a r a e s t e fenómeno -
de l a " c o g e s t i ó n e c o n ó m i c a " en la eiiipres'i en im ]) lano muJ_ 
t i d imen.si ona 1 cpie ap.arca l a s v! iiuen--> i ones p o l í t i c a s . J u r í -
d i c a s , e c o n ó m i c a s y cm|"iresa r i a 1 e s . i'e>mo e n c r u c i j a d a de t £ 
das e s t a s d i üiens i ones el fenóiiicno es compJir jo , d e l i c a d o y 
a l tami- 'n le s e n s i b l e en el i)i.»j.io o r d e n a m i e n t o e c o n ó m i c o - s o 
c i a l . No e s , en n i n g u n o de l o s c a s o s , una " r e c e t a " i)ara -
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c u r a i ' Jos con f 1 i c t n s : . ; ) c i a l e s , s i n o iiiio s i r i a m e n t e e j e r c e 
-no es una receta un' j ioder o;; t a',) i 1 i::ado i' cuando se lia a!can:.'.ado una o r d e -
^paia ta n a c i ó n oconóiii i c a ; no es i ns t niüíen t.o ¡Kira r e s o l v e r l o s co¡[i^  
f 1 i c t os s o c i a l e s . 
i d a n í e a ^ i o a s í , ¡ ¡mde ¡>rei;un t a r se el p o n i u e , 
s i n cmfKir!;o, de la c o n s i d e r a c i ó n de la c o i ; e s t i ó n economi 
ca en l a oiii¡)rc:sa, t;i 1 y como ya se ha p r o d u c i d o en a l g u -
¿por quó? nos p a . í s c s co.uo la iNCiu'ihlica l o d e r a i de Alciiiania y t a l y 
como se e s i á ¡i 1 an t o a n d o L-n o i i ' o s p a í s e s e u r o p e o s , e i n c l u 
so d e s d e hace ya más Je un.i d é c a d a en la p ro j i i a Comunidad 
Económica hu ropea a cuya i n t c i j r a c i ó n se inueve E s p a ñ a . 
l.as fue r r . a s que se i:;ucven en e s t a i l i r e c c i ó n son 
m ú l t i p l e s . l ; x j s t e n , s i n eml)ar;.;o, e n t r e o t r a s , dos teiulei j 
presiór. socia l c i a s que merecen d e s t a c a r s e : la (^w i i;eiic ia de t o d a S o c i e -
y r e o r d c n a c i o n i i • i • , i , - ^ • • . • 
dad i n d u s t r i a l liiouerua ue c r e a r ¡ u o c e s o s üias p a r t i c i p a t i -
v o s , p u d i é r a m o s d e l i n i r l a coi;>,o " ¡ ¡ r e s i ó n s o c i a l " , y l a e\J_ 
g e n c i a de l a i;raii empresa en rui ¡ i r o c e s o d e c r e c i m i e n t o y -
desairollo de leordenar los lactores de producción: el ca^  
pital exige, ¡lor la mod i l'i cae i ón de sus estructuras en 
cuanto a los grupos sociales que Jo configuran, una nueva 
ordenación; los iirocosos emp resa r ia J es son más complejos, 
las formas de dirigirlos son necesariamente más participa 
tivas y descentralizadas; y los gnqios sociales desean me 
jorar su inform;ición sobre el conjunto cu el t|ue actúan. 
f)oc t r i na 1 mente se ha del inido una serie de --
-. ^ p r i n c i p i o s o ar<-umenlos ciue en m e i o r o p e o r medida t r a t a n 
argumentos i •• ^ t .- i • i 
de j u s t i f i c a r o de r e v h a ; : a r e s t e fenómeno de l a c o g e s t i ó n 
• económica tle la eiiipi'es;i. lint r e l o s d i s t i n t o s a r g u m e n t o s 
e x i s t e n t e s han s i d o c r í t i CMHU ii t >.• a n a l i z a d o s l o s (lue r c s i ) ec 
t a n a l a dig. i i idad humana, al g r a d o de c o r res ] )ondenc i a cpie 
debe e x i s t i r e n t r e los l ; i c t o r e ^ c a p i t a l y t r a b a j o , a l p i ' in 
c i p i o tic ciiluo se- d(?be i n t e r p r e t a r la d e m o c r a c i a en l a c-co-
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noiiiía y , po r ú l t i m o , a l a s íon i ias e i nt e r i ) r e t a c i ó n ile l a 
l i m i t a c i ó n de l p o d e r c c o n ó a i i c o . Al a n á l i s i s de e s t o s p r i r i 
c i p i o s se ha d e d i c a d o una e s i i e c i a l a t e n c i ó n en e l I n l ' o r -
» 
m c p r e s c n t a d o . 
Desde e l j n m t o de v i s t a emjM-esar ia l s e ha d e -
contenido y es_ f i n i í i o en l í n e a s v e n é r a l e s l a c o g e s t i ó n económica d e n t r o 
del bstatuto de la I-mpresa con ei siguiente contenido y -
estructura: 
tructxiia; 
.mas de 2.000 
1) La cogestion económica, esto es, la participación del 
factor trabajo en los órganos empresariales se realizii 
rá en las empresas que ocu¡)en a más de Z.OOÜ ¡lersonas, 
personas.. esto es, en las "liinprcsas-organ i zac i ón" . liste límite es 
el aceptado comilnmente en toda la legislación europea 
, vigente o propuesta. 
2) Deberán necesariamente establecerse dos órganos de Go-
..dos órganos de bierno en las empresas a las que afecte la cogestión; 
gobierno.. 
un "Consejo de Vigilancia" >• un "Comité Ljecutivo". lil 
Consejo de Vigilancia" será elegido por los accionistas 
en su Junta Cencral de Accionistas y por el personal -
por elección directa, ha proporción que inicialmcnte se 
propone es de 2/3 de repi-esentantes del capital y de 
1/3 de representantes del personal, bntre estos últimos 
deberán encontrarse representados los distintos grupos: 
personal obrero, empleado, directivo y altos directivos, 
De la misma manera debiera considerarse que entre los -
rej)resentantes del capital estuvieran representados los 
intereses de los distintos grupos heterogéneos no sólo 
«r 
por sus diferentes objetivos, sino también por sus di-
ferentes posibilidades de influir en el proceso de fo£ 
" mación de decisiones. 
..Consejo dfí vicji^ 3) bl " C o n s e j o de V i g i l a n c i a " c o r r c s j í o n d e p u e s a l a r e p r £ 
lancia o í!uper~ . ^ , , . , , , • • 
v i s i ó n . . s e n t a c i o n de l o s i n t e r e s e s de l o s d i s t i n t o s g r u p o s s o -
..Comité E jecu t ivo ' c í a l e s d i r e c t a m o n t e i m p l i c a d o s en la e m p r e s a . Sus fun-
c i o n e s luudamen t a 1 es sori l a s de nombrar o c e s a r a l o s 
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miembros del "Comité li i ecu t i \o" , supervisar la actua-
ción de cí^te y recibir la [iresen tac i ón de cuentas, lil 
"Clüiiiité Lij ecut i vo" es el órgano resjionsable de ejecutar 
las decisiones y i)laniricar la actividad empresarial a£ 
tnaüJü bajo su propia i-es|)on.sab i 1 i dad ante la empresa y 
ante terceros. Son los ri-spousabies de las actuaciones 
oüiprcsar i a i es . Hn este óri>ano ejecutivo 110 iniede plan-
tearse la cogestión, 
4J l^ ste diferenciación enti-e los dos ó rífanos de gobierno, 
un "Consejo de Vigilancia" o "Supervisión" y un "Comi-
té r:jecuti\o" no sólo existe desde ¡lace más de cuatro déca-
das en la legislación meri.:antil, sino que las directrj_^ 
..el ¡.x^ rqué de la 
diferenciación ces de la Comunidad liconómica f;uro))ea imponen esta es-
tructura de la hmpresa. lista exigencia viene ])ues dada 
por los imperativos sociales, por los imperativos em--
presariales y por imperativos jurídicos. 
5) F.n r.spaña se ¡lodría pl;inteai' el cpie todas las íinipresas 
con más de 2.000 personas ocupadas sean Sociedades Ané) 
nimas y (¡ue estas empicsas en concreto tengan que aco-
.. España.. gcrse a esta estructura de dos órganos. Pudieran deno-
minarse "Consejo de Admin i st rae ióii" modificado, esto -
es, limitando sus funciones a las señaladas e introdu-
ciendo la figura jurídica del "Comité de Dirección" --
con todas las atribuciones que correspojuien a los admi 
nistradores. l'n realidad se trataría, en gran medida, 
de ratificar lo que está en parte realizándose en la -
.j práctica empresarial. 
Debe señalarse muy claramente que la cogestión 
económica en ly ümpresa no es un inst riniien to que funcione 
eii un planteamiento de lucha de clases, sino ({uc se trata, 
por el contrario, de un insl rui;ien to intcgrador. Los. lími-
tes de la cogestión empresafia! son: 
Cátedra ÚÍI Política Económica do la Emp-csa 
- no ílvbo al"e(.-Uir a l o s p r o c e s o s de o r g a n i z a c i ó n y d i r e c -
c i ó n e f i c i c j i t e de Ja eiiipi 'esa, 
l ími te do ]a ' '^ ^^  debe a f e c t a r a l ¡¡apel de la empresa en e l f u n c i o n a - -
coijc'stioii: n i ie i i lo de u¡ia economía s o c i a l de m e r c a d o , / ; 
- consLi t u v e iui e l e m e n t o i n t e g r a d o r en eJ o r d e n económico 
de una economía s o c i a l , de mercado s i n m o d i f i c a r l o , 
1 o c u a l imp l i c a : 
- que no se puede renunciar ai principio de rentabilidad, 
» 
- que esta rentabilidad se vea corregida en cuanto afecte 
» a ])rincipios sociales solamente dentro del marco de la 
economía social de mercado. 
i m p l i c a c i o j i e s 
- que se mantenga la autonomí;! empresarial cuyo comporta-
miento se ajuste a las señales del mercado y a la polí-
tica económica, 
- que se garantice la jiropiedad privada de los medios de 
producción llevando a una política patrimonial como es-
tabilizador kie la Sociedad y de la proi)i;i estructura del 
c a ]i i t a 1, y 
- que se considere el riesgo *pio corre el capital y la r£ 
muño raeion del beneficio. 
Se puede concluir señalando (.jue se trata vlc la 
forma de i)a rt i c i j)ac i ón más exigente dentro de un orden de 
economía social de mercado, participación quv puede esta-
bilii:ar o desest abi 1 i ..a r el oiden de Sociedad si no se re 
gula adecuadaiiien te dentro del nía reo político^ económico, 
soci a 1 y cmpresari a 1. 
